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CAMPUS CLEANUP SET TO GO!
Queen Patricia 
To Reign Over 
May Day Fete
May Q u e e n  P a t r ic ia  M a s o n  A d ­
k ins  w i l l  p re s id e  o v e r  th e  a n n u a l 
May D a y  fe s t iv i t ie s  n e x t  F r id a y  
a fte rn o o n . M u s ic  fo r  th e  c e le b ra ­
tion  w i l l  be  p ro v id e d  b y  th e  tw o  
groups w h o  w in  th e  c a r n iv a l  o f  
*ong c o n te s t, b y  J o h n  O ’C o n n o r ’s 
concert b a n d  a n d  b y  J a n ic e  L u d ­
w ig , h a r p is t .  A n o th e r  fe a tu re  
w i l l  be  th e  M a y  D a n ce , in  w h ic h  
s o ro rity  p le d g e s  a n d  o th e r  g ir ls  
w i l l  c a v o r t  a ro u n d  a M a y  p o le  
in  th e  t r a d i t io n a l  m a n n e r .
T h e  p ro g ra m , w h ic h  w i l l  be 
he ld  in  S u tto n  Q u a d ra n g le ,  w i l l  
get u n d e rw a y  a t  2 :4 5  w i t h  th e  
p la y in g  o f  th e  o v e r tu re  m u s ic  b y
the c o n c e r t b a n d . T h e  p ro c e s s io n *  th e  " [
al w i l l  b e g in  a t  3 :0 0  a n d  w i l l  J P a n d
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Rustic Marquee
Now a
Campus Day Review
 i l l  
c u lm in a te  in  th e  c ro w n in g  o f 
the q u e e n  b y  B ob  R in k e r .
Q ueen P a t r ic ia ’s tw o  a t te n ­
dants w i l l  be  M a r y  A g n e s  G a l­
lagher a n d  G w e n  S im m o n s , r u n ­
ners-up in  th e  e le c t io n  in  w h ic h  
Mrs. A d k in s  w a s  ch o se n  b y  th e  
student b o d y .
F a y e  M c C ra d e y , C y n th ia  H a r ­
ris a n d  M a r y  L o u  J o h n s o n  w i l l  
be c la s s  d u ch e sse s . T h e y  w e re  
chosen fo r  th is  o f f ic e  in  th e  re ­
cent c la s s  e le c t io n s . S ix te e n  
duchesses in v i te d  f r o m  o u t -o f -  
town h ig h  s c h o o ls  w i l l  a ls o  
m arch in  th e  p ro c e s s io n a l, es­
corted b y  K n ig h ts  o f  th e  L o g .
C o -c h a irm e n  fo r  M a y  D a y  a re  
C h arlo tte  C o n ra d  a n d  L o is  V ic k .  
G loria  S a h l in  is  h a n d l in g  th e  i n ­
v ita tio n s  to  h ig h  s c h o o l d u c h e s ­
ses a n d  R u th  P o tte r  is  in  c h a rg e  
of th e  te a  to  be  g iv e n  fo r  th e m . 
B e v e r ly  F a r r e l l  is  p la n n in g  th e  
p ro c e s s io n a l a n d  A le a th a  D ie a - 
trick  a n d  H a r r ie t  W a rn e  th e  
stag ing . T h e  e n te r ta in m e n t  c o m ­
m itte e  c o n s is ts  o f D o ro th y  L o n e r -  
gan a n d  R u th  G u s ta fs o n  a n d  th e  
p ro g ra m  c o m m it te e  o f J a n ic e  
L u d w ig  a n d  J a n e  C a rr.
T h o s e  h ig h  s c h o o ls  s e n d in g  
duchesses  a re  P u y a llu p .  Y e lm , 
Y a k im a , R oy, K a p o w s in ,  O r t in g ,  
S u m n e r, A u b u rn ,  K e n t,  R e n to n , 
S ta d iu m , L in c o ln ,  A n n ie  W r ig h t  
S e m in a ry , C lo v e r  P a rk  a n d  L a k e  
W a s h in g to n  a n d  C le v e la n d  f ro m  
S e a ttle .
M a in  to p ic  o f  c o n v e rs a t io n  fo r  
th is  w e e k  is  th e  n e w  m a rq u e e  
n e a r  th e  S tu d e n t U n io n  B u i ld in g .
T h e  m a rq u e e  w a s  n o t d re a m e d  
u p  o v e rn ig h t .  L lo y d  S ilv e r ,  K a p ­
p a  S ig , o r ig in a te d  th e  id e a , d re w  
u p  th e  p la n s , e s t im a te d  th e  e x ­
pense, a n d  p re s e n te d  th e  m a t te r
  c e n ­
t r a l  b o a rd . I t  w a s  a p p ro v e d , b u t  
t h a t  is  o n ly  h a l f  th e  s to ry .
L lo y d  th e n  w e n t  to  w o rk  in  
e a rn e s t. T h e  p o le s  w e re  d o n a te d  
b y  th e  C ascade  P o le  C o m p a n y  
a n d  th e  v a rn is h  fro m  J o h n s o n  
P a in t .  R oy  T . E a r ly  Co. f u r n is h ­
ed th e  s te e l s ig n  p a r ts  a n d  to o ls , 
D ic k m a n  L u m b e r  Co. sh a p e d  th e  
lo g s , a n d  L lo y d ,  h im s e lf ,  s p e n t 
s p r in g  v a c a t io n  c o n s tru c t in g  th e  
fra m e .
M o n d a y , w i t h  th e  h e lp  o f A n d y  
M oe  a n d  A r t  K n ig h t ,  L lo y d  d u g  
th e  p o s th o le s  a n d  se t u p  th e  m a r ­
quee .
T h e  c o lle g e  p u b l ic i t y  c o o rd in a ­
to r  w i l l  h a v e  c h a rg e  o f th e  n o ­
tice s .
Ja n e  H a g e n  a n d  L lo y d  S ilv e r , c o -c h a irm a n  fo r  C a m p u s  D ay , s e tt in g  
a n  e x a m p le .
w
Pirates of Penzance", M ay 14*15
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Work, Games Slated
“ No w o rk , no fo o d ,”  is  th e  s lo g a n  fo r  T h u rs d a y , th is  y e a r 's  C a m ­
p u s  D ay  a c c o rd in g  to  Jane  H agen  a n d  L lo y d  S ilv e r, co -c h a irm e n . 
S ho rt sessions o f b o th  8 and  9 a .m . classes w i l l  be h e ld , b u t th e re  
w i l l  be no c lasses a fte r  9 a .m .
S eve ra l n u m b e rs  w i l l  be p la y e d  b y  th e  W o rk s h o p  B and  as a 
p re v ie w  to  th e  co n ce rt to  be g iv e n  F r id a y  n ig h t .  C a p ta in s  w i l l  be 
g iv e n  a s s ig n m e n ts  fo r  th e ir  team s. A l is t  posted in  th e  f i r s t  f lo o r  
o f Jones H a ll g ive s  s tu d e n ts ’ nam es a n d  te a m  n um bers .
Groups w i l l  w ork  from  10 u n til 12:30. Free lunch w i l l  be served  
in  the Sub to a ll  w orkersu n t i l  1 :3 a  A t th a t  tim e  students w i l l  m eet 
fa c u lty  in  a baseball gam e.
T u g -o f-W a r Scheduled ^  *  i  \
T h e  fre sh  m a n -so p h o m o re  tu g -o f-w a r  w i l l  b e g in  a t 2 :30  w ith  th e
t r a d i t io n a l  fire h o s e  b a th  g o in g  to  th e  loser. U n less  th e  so p o h o -
m ores a re  p u lle d  th ro u g h  th e  hose sooner, th e  tu g -o f-w a r  w i l l  la s t 
u n t i l  3 p. m .
In d iv id u a l gam es w i l l  c o n tin u e  fro m  th e n  u n t i l  5:30, w h e n  a fre e  
d in n e r  w i l l  be served in  th e  Sub. V a r io u s  e n te r ta in m e n t, in c lu d in g  
a j iv e  b a n d , w i l l  be p ro v id e d  fro m  6 :30  u n t i l  7:30. A dance  in  tn e  
te n n is  c o u rts  w i l l  be h e ld  u n t i l  9 :30, w ith  l ig h t  c o m in g  fro m  
C h inese  la n te rn s  a n d  a b o n fire .
T h e  fo l lo w in g  c o m m itte e s  h a ve  been se lec ted : p u b l ic i ty :  C y n th ia  
H a rr is , Leon  C la rk , A lic e  P a lm e r, M a ry  L o u  M c l lw ra ith  a n d  Bob 
S a lm o n , c h a irm a n ; ga m es : D ic k  L e w is , S tan  L a n g lo w , Jean T ip p ie , 
E le a n o r R ound tree , a n d  H a rry  L e w is .
E n te r ta in m e n t :  Bob M il ls ,  G lo r ia  E lle x s o n , a n d  G lo r ia  N e lso n ; 
tu g -o f -w a r :  C h u ck  M o rr is o n , c h a irm a n ; te n n is  c o u rt d a n ce : D ic k  
E k e r t, D ua n e  P au lsen , A n d y  M oe, B e th  D e M ille , M a ry  Jean  K ean, 
m u s ic : Ja y  B a ll.
M a n y  Jobs P lanned  
Some of the jobs p lanned  by  the chairm en include b u ild in g  8 
horse shoe pits, fix in g  the p a rk in g  lot, p reparing  a  badm in ton  
court, p la n tin g  some trees and shrubs and c lean in g  up around the  
bu lid ings . From  60 to 80 students w i l l  be on each team .
T e a m  c a p ta in s  a re : H erb  S ta rk  a n d  June  L a rso n ; Jean T ip p ie  and  
G ene B ro w n ; D ex S ilv e r  and  H e le n  M a h o n e y ; D oug B a ld w in  and  
B e tty  B a rk o s t; H o w ie  W a lte rs  a n d  Ja ck ie  H odgson ; J im  D ensm ore  
a n d  Bev F a r re ll ;  L o is  Fasset a n d  J im  B e ll.
Bob H ansen  a n d  G re tch e n  E rn s t; R ay  Sonem an and  M a ry  Jean 
K e a n ; Bob H e a th  a n d  M a is ie  H a ro ld ; Don H o ff and  L o is  D ry d e n ; 
B i l l  S cheyer and  B a rb a ra  N o b le ; C h u ck  H ow e and  N a n c y  M a n d e l; 
H a l M a r t in d a le  a n d  B eth  D e M ille ;  H a l W o lfe  and  C y n th ia  H a rr is ; 
W a rre n  G a rtm a n  and  P h y ll is  S nyder.
T h e  “ P ir te s  o f  P e n z a n c e ," a c o m ic , r o m a n t ic  o p e re tta  b y  G ilb e r t  
a n d  S u l l iv a n  w i l l  be  s ta g e d  a t  Ja so n  L e e  A u d ito r iu m ,  F r id a y  a n d  
S a tu rd a y , M a y  14, a n d  15, a t  8 :1 5  p .m ., b y  th e  m u s ic  d e p a r tm e n t.
W i l la r d  N o rm a n , w h o  p la y s  th e  m a le  le a d , is  c a s t as F re d e r ic k , 
a p ir a te  a p p re n tic e . H is  n u rs e , R u th , in s t ru c te d  to  send  h im  to  a 
p i lo t ’s sch o o l, m is u n d e rs ta n d s  th e  w o rd  p i lo t  fo r  p ira te ,  a n d  ta k e s  
h im  to  th e  p ira te s .
B e fo re  h is  a p p re n t ic e s h ip  is  u p ,
F re d e r ic k  a t te m p ts  to  e x te r m in ­
a te  p ira c y , w h o s e  c o n te m p t fo r  
la w  he  h a te s . A t  th is  t im e ,  R u th ,
tu r n  th e  p roceeds  o v e r to  th e  
C o lle g e  o f P u g e t S o u n d  b u i ld in g  
fu n d  .
C as t in  th e  o p e re tta  a re  W i l*  
p la y e d  b y  H e le n  T ra u b , w is h e s  la rd  N o rm a n  as F re d e r ic k ;  A n ita
Tudor Named 
To Council
D r. H u g h  T u d o r  o f  CPS w a s  
e le c te d  to  th e  E x e c u t iv e  C o u n c il 
o f th e  P a c if ic  N o r th w e s t P o l i t i ­
ca l S c ie n ce  a s s o c ia t io n  a t  th e  
f i r s t  a n n u a l m e e t in g  o f th e  o r ­
g a n iz a t io n  la s t  w e e k  e n d  in  P o r t ­
la n d .
K e n n e th  C o le  o f  th e  U n iv e r s i ty  
o f W a s h in g to n  w a s  e le c te d  p re s i­
d e n t. S ix ty -o n e  p e rson s , re p re ­
s e n t in g  23 c o lle g e s  a n d  u n iv e r s i ­
t ie s  o f  t h is  re g io n , a tte n d e d .
D r. W a re n  T o m lin s o n  o f CPS, 
w a s  a n o th e r  CPS re p re s e n ta t iv e . 
D r. T u d o r  le d  one  o f th e  f iv e  
ro u n d  ta b le  sess ions  d e v o te d  to  
m a jo r  to p ic s  o f  p o l i t ic a l  sc ience .
T h e  to p ic  w a s  'T h e  1948 p1̂ *  
t io n s :  P o l i t ic a l  S tra te g y  a n d  P u b ­
l ic  O p in io n . ”  O th e r  m e m b e rs  o f
th e  p a n e l w e re  C la u d iu s c, . „ 9 ;
J o h n s o n , o f  W a s h in g to n  S ta te
c o lle g e  a n d  K l in e  R. S w yg  
O re g o n  S ta te  C o lle g e .
Winning Class 
In WSSF Drive 
To Be Honored
W ith  th e  c la s s  which d o n a te s  
th e  m o s t m o n e y  to  be P 
h o n o re d  o n  C a m p u s  ; V o r id  
d r iv e  fo r  fu n d s  fo r  r o n t in *
S tu d e n t S e rv ic e  F u n d M
Z  <HC c o m m it '
E n v e lo p e s  fo r  
a re  p la c e d  o n  c la s s  e n v e l. 
lo w e r  Jones  H a H .  T  i fa c s jm  
opes m a y  be  p la ce d  
l ie  c o lo r  p o s t. c o u n -
“ S tu d e n ts  m  16 cause  fa r  
t r ie s  d re  g iv in g ' t o  n u m _
o u t o f  Pr °P °cr t l ° "  o ]d  W a g n e r, 
b e rs ,” * s ta te s  H*_ d r iv e
p u b l ic i t y  c h a irm  w S S F  w i l lMoney donated to W S  ^  ^
be u se d  fo r  tn e  w n  naD er lo r
s u p p ly  n o t f boo^ f  y e a r ;  $5 w i l l  
a s tu d e n t fo r  one  (iaVS- $10
^ tU d t n t , r , e n  textbooks
to  becom e  h is  w ife .
W ith  a w o m a n ’s w ile s ,  R u th  e x ­
to ls  h e rs e lf  so c o n v in c in g ly  t h a t  
F re d e r ic k  th in k s  sh e  is  a t t r a c ­
t iv e  e n o u g h  to  b e co m e  h is  w ife .
S te b b in s , as M a b e l;  H o w a rd  
H itc h c o c k , as M a jo r  e n e ra l S ta n ­
le y ;  A r th u r  K n ig h t ,  as th e  p ira te  
k in g ;  M a rs h a l l  C a m p b e ll,  as p o ­
l ic e  s e rg e a n t; H e le n  T ra u b , as 
R u th ;  J im  E rn s t,  as S a m u e l a n d
F re d e r ic k , w h o  h a s  seen v e ry  J<)an S (o rh  L a v o n n e  S c h u ]e r  
fe w  w o m e n , is  n o t a  f lu t t e r  a b o u t , „ „ 9C th rp p  n f
th e  c o m in g  m a r r ia g e .
A t a c ru c ia l m o m e n t, f i f te e n
y o u n g  b e a u t i fu l  g ir ls ,  w a rd s  o f 
M a jo r  G e n e ra l S ta n le y  (H o w a rd  
H itc h c o c k )  a p p e a r o n  th e  scene. 
C o m p lic a t io n  a n d  h i la r i t y  f o l ­
lo w .
F re d e r ic k  f in d s  o u t  w h a t  lo v e  
m e a n s  w h e n  M a b e l, o n e  o f M a ­
jo r  G e n e ra l S ta n le y ’s w a rd s , 
s h o w s  a n  in te re s t  in  h im . T h e  
s to ry  h a s  a ro m a n t ic  e n d in g  a n d  
a f fo rd s  th e  p ira te s  a n  ‘o u t ” , in -  
s p ite  th e i r  c r im e s .
C ap a b le  C ast is Selected
T h e  p ro d u c t io n  is  d ire c te d  b y  
P ro fe sso r C ly d e  K e u tz e r  a n d  is  
u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  W o ­
m e n s ’ C o lle g e  L e a g u e , w h o  w i l l
a n d  B e tty  L o u  F y k e , as th re e  o f 
M a jo r  G e n e ra l S ta n le y ’s d a u g h ­
te rs .
In  a d d it io n ,  th e re  a re  th re e  
c h o ru s e s : th e  p ira te s ’, th e  p o lic e ­
m e n s ’ , a n d  th e  f i f te e n  d a u g h te rs ’ .
A  t h i r t y  p ie ce  o rc h e s tra , t ra in e d  
b y  R a y m o n d  V a u g h t ,  c o n d u c to r  
o f th e  T a c o m a  S y m p h o n y , w i l l  
fu r n is h  th e  o rc h e s tra t io n . V o ice  
in s t ru c to r ,  Iv a n  R asm ussen  t r a in ­
ed th e  p o lic e m e n  c h o ru s . M e m ­
b e rs  o f A d e lp h ia n  c o n c e rt c h o ir  
m a k e  u p  th e  d a u g h te r  a n d  p ira te
ch o ruse s .
T ic k e ts  fo r  th e  o p e re tta  m a y  
be  p ro c u re d  a t F ra s e r ’s, T ed  
B ro w n s , L u d w ig ’s D ru g  s to re  in  
S o u th  T a c o m a , a n d  th e  L a k e -  
w o o d  P h a rm a c y .
$150 Earmarked 
By Central Board 
Campus Day Fund
C e n tra l b o a rd  a p p ro p r ia te d  a n  
a d d it io n a l  $150 fo r  C a m p u s  D a y  
m a k in g  a to ta l  o f  $250, a n n o u n c ­
ed L lo y d  S ilv e r  a n d  Ja n e  H a g e n , 
c o -c h a irm e n  o f th e  a c t iv i t y .
A t  th e  s a m e  m e e tin g , D ic k  
L e w is  w a s  a p p o in te d  to  th e  p o s i­
t io n  o f p u b l ic i t y  c o o rd in a to r .  In  
th is  c a p a c ity  he  w i l l  h a v e  c h a rg e  
o f a l l  in fo r m a t io n  a n d  p u b l ic i t y  
fro m  c e n tra l b o a rd .
O th e r  a p p o in tm e n ts  m a d e  w e re  
J a c k  E rc k  as ASCPS re p re s e n ta ­
t iv e  to  s tu d e n t a f fa i r s  c o m m itte e , ________ ,
B i l l  A l le n  r a t i f ie d  as fo re n s ic s  m e m bers, is  com posed  la rg e ly  o f 
re p re s e n ta t iv e  to  c e n tra l b o a rd , T a c o m a  h o u se w ive s , l ib r a r ia n s  
J u n e  L a rs o n  r a t i f ie d  as W A A  re p - te a ch e rs , a n d  b u s in e s s  m en. 
re s e n ta t iv e  to  c e n tra l b o a rd , a n d  - '  — -  4 !
M r. C apen  re a p p ro v e d  as g e n e ra l 
m a n a g e r  o f c e n tra l b o a rd .
w i l l  g iv e  s ix  to
to a  s tu d e n t  s tu d e n t
w i l l  s u p p o r t  a  tu b e rc u u i 
for a w e e k  in  a , s a n i t a r i u m . ^  
w i l l  p a y  t u i t i o n  f o r  *
s tu d e n t f o r  o n e  s e m e s t  - ,
L o o k in g  A r o u n d  C o rn e rs
to a s^d e m  who has none,
OBSERVANCE OF 
MUSIC WEEK TO 
OPEN MAY 2ND
O p e n in g  N a t io n a l M u s ic  W e e k , 
th e  T a c o m a  S y m p h o n y  O rc h e s ­
t r a  w i l l  p re s e n t a c o n c e rt M a y  2 
in  Jason  Lee  a u d ito r iu m  a t 4
p. m .
“ O u td o o r O v e r tu re ”  b y  A a a ro n  
C o p la n d , one  o f A m e r ic a ’s fo re ­
m o s t c o n te m p o ra ry  com pose rs
w i l l  be  p la y e d .
A  w e ll- k n o w n  n o r th w e s t c o m ­
po se r w i l l  be re p re se n te d  in  the  
c o n c e rt b y  th e  p re s e n ta t io n  o f 
h is  P o rt R o y a l S u ite  fo r  s t r in g  o r ­
c h e s tra . T h is  is  a n  a r ra n g e m e n t 
o f o ld  n e g ro  songs fo u n d  in
S o u th  C a ro lin a .
T h e  o rc h e s tra , n u m b e r in g  o5
Play, The 
Fool/Opens Tonight
T h e  ideas  w h ic h  C h r is t stood fo r  a re  a p p lie d  to  p ro b le m s  o f m o d ­
e rn  l iv in g  in  C h a n n in g  P o llo c k ’s fo u r-a c t d ra m a , “ T h e  F o o l" , to  be 
p re se n te d  a t 8 :15  to n ig h t  a n d  to m o rro w  n ig h t  in  th e  Jones H a ll 
a u d ito r iu m .
T h e  p la y , w h ic h  is  th e  a n n u a l s p r in g  o f fe r in g  o f th e  C am pus 
P la y c ra fte rs , fe a tu re s  a cast o f 35, u n d e r th e  d ire c t io n  o f M a rth a  
P e a rl Jones, a n d  24 peop le  h a ve  w o rk e d  on th e  p ro d u c tio n  s ta ff.
T ro y  S tro n g  has  th e  le a d in g  ro le  as a m a n  w h o  sets h im s e lf  to  
l iv e  as C h r is t w o u ld  l iv e  to d a y , a n d  S h e ila  L a m a r p la y s  th e  g i r l  
he  has  o t g iv e  u p  in  o rd e r to  do so.
Bob W o lf  is  cast as a coa l 
m a g n a te  a n d  D a le  N e lson  as
The  p la y  ra n  fo r  f iv e  ye a rs  on 
B ro a d w a y  and  w as a t one  t im e
h is  son, a d is s o lu te  rake . T ne  ^ e in g  presented s im u lta n e o u s ly  
n a r t n f a l i t t lp  c r in n le d  g ir l  is  I • ______~ ap t o f  l i t t l e  ip p l  i l  
p la y e d  b y  B a rb a ra  Rowe.
b y  s ix  com pan ies  in  A m e ric a  and  
tw o  in  E n g la n d . I t  has been pre-
O th e rs  in  th e  p la y  a re  B o n n y  sented tw ic e  be fo re  a t CPS, once 
S tee le  as a coa l m in e r ’s w ife , j n 1931 a n d a g a in  fo r  th e  co l- 
Jam es C rew s and  H erb  S ta rk  as lege 's  f i f t ie th  a n n iv e rs a r>  in 
co a l m in e rs , S ta n le y  W o rs w ic k  1938.
as a la b o r spy, S a lly  A n n  C h ris - , A s s is ta n t d ire c to r  o f th e  pro* 
tensen , E m ily  H a ro ld ; K a th e r  a u c tio n  is  W ilb u r  H. B a is in g e r, 
in e  A im  and  M a ry  K in c h e lo e  as g^eech in s tru c to r. T h e  fo u r  set- 
fa s h io n a b le  c h u rc h w o m e n , D on- t ^ g S h aVe &een de s ig n e d  and  
a id  Freese as a c a re ta k e r. lig h te d  b y  d ra m a tic  m a n a g e r
R ich a rd  E rs k in e  as a m in is te r , D o n a ld  Crabs. Joyce B yrn e s ta d , 
R obert C h a p lin  as a d ire c to r  in  P a tr ic ia  S ch a lle r, A le a th a  D iea-
-a
T h e  bookstore announced  
1 a l l  v e te ra n s
t h is  w e e k  ,‘ f a t  “ U closed on
accounts  w i l l
QottUnxj, Idft'
T o n ig h t :  “ T h e  F o o l”  Jones H a l l  
8 p  m .
T o n ig h t :  B a s e b a ll CPS vs. St. 
M a r t in s ,  O ly m p ia .
T o m o rro w : T ra c k  M e e t, St.
M a r t in ’s C a rn iv a l a t  S t. M a r t in s .
S u n d a y :  T a c o m a  S y m p h o n y ,
Jason  Lee  A u d ito r iu m ,  8 p .m . 
W e d n e s d a y :  S o n g  F e s t in  Jones
H a l l ,  7 p .m .
T h u rs d a y :  C a m p u s  D a y  
F r id a y :  M a y  D a y  F e s t iv a l 
F r id a y :  W o rk s h o p  B a n d  c o n ­
c e r t  Jones H a il ,  8 p .m .
M o s t u n u s u a l o f th e A m e r ic a n  
g ro u p  to  be p re se n te d  is  th e  im p ­
is h  "F u g a to  on  a W e ll-K n o w n  
T h e m e ”  b y  R o b e rt M c B rid e .
T h e  co n ce rt, w h ic h  is  c o m p li ' 
m e n ta ry  to  th e  p u b lic ,  w i l l  m a rk  
th e  b e g in n in g  o f T a c o m a ’s “ H ea r 
A m e r ic a  F ir s t ”  o b se rva n ce  o f
M u s ic  W e e k .
---------------o---------------
Lost or Found?
F o r th e  in fo rm a t io n  o f s tu ­
d e n ts  w h o  d o n ’t  k n o w  o f i t ,  
th e  L o s t a n d  F o u n d  d e p a r t­
m e n t is  lo c a te d  in  th e  B u rs a r ’s 
o ff ic e , a n d  a n y  a r t ic le s  lo s t 
a n d  fo u n d  o n  th e  ca m p u s  
s h o u ld  be  re p o rte d  to  th a t  o f ­
f ic e . o p e ra te d  th e  m o v ie  c a m e ra .
f e u f f e A . t a f y
D an B i g g e r ,  N orthw est 
O ly m p ic  tr ia ls  h e a v y w e ig h t  
cham p, fle w  to Am es, Io w a , 
yesterday  to com pete w ith  
other d iv is io n a l cham pions  
for berths on the  A m erican  
O ly m p ic  W re s tlin g  team .
B igger w e n t to Io w a  m a in ly  
th roug h  th e  e ffo rts  of the  L e t- 
te rm an s  C lub  an d  donations  
from  cam pus organ izations.
P at F la n n ig a n , ow ner of P a t'*
G r il l ,  p u t up the necessary  
cash in  order to speed Bigger 
on his w a y . He w i l l  be repaid  
by donations collected from  
cam pus o rg an iza tio n s  by the  
L e tte rm a n 's  C lub. (See sports 
page for d e ta ils  of Bigger's t i ­
t le  v ic to ry .
Songsters To 
Try For Trophy
T h e  C a rn iv a l o f  Song, a CPS 
fu n c t io n  n o t on  th e  y e a r c a le n ­
d a r, is  s c h e d u le d  fo r  W e d n e sd a y ,
8 p .m ., in  Jones H a ll  A u d ito r iu m .
M o re  th a n  e c o m p e t it iv e  a f fa i r  
in  w h ic h  th e  m a le  a n d  fe m a le  
o rg a n iz a t io n s  w i l l  v ie  fo r  t r o ­
p h ie s , th e  C a rn iv a l o f Song d e ­
p ic ts  A m e r ic a n  t r a d it io n .
T h is  y e a r ’s p ro g ra m  w i l l  s ta n d  
o u t in  c o lo r  a n d  ro m a n t ic  tu n e s .
A rn o ld  B eenam , p ro g ra m  d ire c ­
to r  o f K M O  w i l l  be m a s te r o f c e r­
em o n ie s .
D. R o b e rt S m ith  w i l l  p ro v id e  
o rg a n  m u s ic  a t in te r lu d e s .
T h e  s in g in g  o rd e r d ra w n  fo r, 
a n d  th e  songs s c h e d u le d  a re  as
fo l lo w s :
1. D e lta  P i O m ic ro n — S h in e  o n
H a rv e s t M oon , H a il  to  th e  O m i
crons. ,
2. L a m b d a  S ig m a  C h i— T h e  
W a y  You L o o k  T o n ig h t,  L a m b d a
c h i - (C o n tin u e d  on  Page S.)
  ----------------------
New Award Is
Presented At 
Band Banquet
D an F r a n k lin ,  co n ce rt b a n d  
c la r in e t is t ,  w a s  h o n o re d  b y  b e in g  
g iv e n  th e  f i r s t  a n n u a l b a n d  in ­
s p ira t io n a l a w a rd  a t th e  a n n u a l 
b a n q u e t la s t M o n d a y  a t th e  T o w ­
ers.
T h e  a w a rd ,  a n  in n o v a t io n  in  
th e  m u s ic  d e p a r tm e n t  th is  y e a r , 
w a s  p re s e n te d  b y  D r. T h o m p s o n ,
CPS p re s id e n t.
M e m b e rs  o f th e  b a n d  w e re  e iv  
te r ta in e d  w ith  co lo re d  m o v ie s  o f 
th e  re ce n t b a n d  co n ce rt to u r  a n d  
b y  th e  p re s e n ta tio n  o f a p ro g ra m  
in c lu d in g  se v e ra l co w b o y  s o rg s  
s u n g  b y  H a r le y  ste11- nreXv
a c r ; o — - t s y s ? ______________________________________
“ W  T ro x e l w a s  in  Don P ranK U n
th e  e n te r ta in m e n t a n d  Ja> B a ll p re s id e n t  T h o m p s o n  a t  th e  b a n d
th e  coa l m in in g  co m p a n y , R obert 
H u s to n  as a poor m an , M e lv in  
G id le y  as a s e rv a n t. O th e rs  in ­
c lu d e  B ruce  Rector, W ilb u r
T h o m p so n , P a tr ic ia  S ch a lle r, A le ­
a th a  D ie a tr ic k , Joyce B yrnes tad , 
H a ro ld  S nodgrass, H e rb e rt W a y- 
ry n e n , R e ll A nde rson , A r th u r
_ . . . •____/^i____1 ATnm  i
t r ic k  and  B a rb a ra  Rowe have  
served as s tu d e n t d ire c to rs .
H o ld e r o f th e  book  is  A le a th a  
D ie a tr ic k . The  sce n e ry  c o m m it­
tee cons is ts  o f B y ro n  C ru ll,  E u ­
n ic e  W ill ia m s , B o n n y  S teele, 
Bruce Rector a n d  M a ry  K in c h e ­
loe. H e rb e rt S ta rk , D a le  N elson,
C a m p b e ll, W i l l ia m  C h o v il, N a o m i j am es Crews, M e lv in  G id le y , 
Hespen, H e len  Pearson, E th e l B ruce R ector a n d  N o rm a n  W il-
S h a ttu c k , G re tch e n  Swayze, Car 
o l T odd , M a ry  Jeanne  H a rve l, 
and  B i l l  E l l in g to n .
la rd  are  s tage  a ss is ta n ts .
M u s ic  fo r  th e  p ro d u c tio n  w i l l  
be s u p p lie d  b y  L e o n a rd  Raver,
W r it te n  25 ye a rs  ago, “ T he  o rg an i st. T he  p ro p e r ty  c o m m itte e  
F o o l”  deve lops  th e  idea  th a t  c07is j sts  o f N a o m i H esp in , H e len  
C h r is t ia n  p r in c ip le s  are  “ no t o n ly  p earS0n and  W i l l ia m  G ia n e ll i ;  
good m o ra ls , b u t good bus iness th e m a k e -u p  c o m m itte e  o f Ju a n - 
a n d  good sense,”  w h ic h  can  be j ta  B a u m g a rtn e r a n d  L u b a  O sto- 
a p p lie d  to  e m p lo y e r-e m p lo y e e  f j ch u k ;  a n d  th e  t ic k e t  c o m m it-  
re la t io n s h ip s  a n d  to  e ve ryd a y  tee RUth  H eggerness, A lic e  P a l- 
l iv in g ,  ra th e r  th a n  m e re ly  b e in g  m e r an(j  H e len  C apu to . Ushers 
p reached  fro m  th e  p u lp it .  | w iH  be th e  Spurs.
New Trophy Presented
t h e  t r a i l
F R ID A Y , A P R IL  30, 1
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E D I T O R I A L S
A  Toast To Pat
CPS Training Retail Experts
B v D i l l  M c N a m a ia  j s to c k ro o m  o p e ra t io n s  o f  la rg e  ie s  shoes a t  R hodes.
O ne  cou rse  w h ic h  s tu d e n ts  a re  a n d  s m a ll  r e ta i l  e s ta b lis h m e n ts .  R o b e rt M i l l s — s a le s m a n  a t  E a s - 
g e t t in g  a lo t  o u t o f, m o n e ta r i ly  K n o w le d g e  o f  th e s  v a r io u s  o p e r-  te rn  O u t f i t t in g  Co. 
as w e l l  as th e o re t ic a l ly ,  is  M rs . a t io n s  w i l l  o p e n  th e  d o o r to  h ig h  R c ih a rd  L e m m o n — s a le s m a n  a t 
V a n  S coyoc ’s co u rse  in  p r in c ip le s  p a y in g  e x e c u t iv e  jo b s  m u c h  so o n - th e  G as E rn p 0r iu m .
Otlah To Tap 
15 Initiates 1
F if te e n  ju n io r  w o m e n  w ill be 
ta p p e d  b y  O t la h ,  s e n io r  w o m e n s ’ 
h o n o ra ry ,  a t  n e x t T u e s d a y ’s 
c h a p e l.  T h e  w o m e n  w e re  select- 
B i l l  R o b e rts — s e l l in g  s p o r ts  ecj, as in  th e  p a s t, o n  th e  basis 
1 g o ods  a t Sears. o f  s c h o la rs h ip ,  c h a ra c te r ,  and
+ t h n n . v . iM . M -  u . - n u , .  f  I I  • .o Iv  H l. ! W a n d a  S m ith — b u y in g ,  s e l l in g ,  p a r t ic ip a t io n  in  c o lle g e  a c t iv it ie s
D a n  B i w e r t o i n e u i j - m i ’ "  . . . .  th e ir  th re e  h o u rs  « e d i t  w o r k in g  o n  re p re s e n t a v w d e b d .  a n d k e e p in g  b o o k s  in  a  P u y a l lu p  £ h e y  m u s t  h a v e  a  g ra d e  p o in t
M o t h e r  a v a i l a b l e  s o u r c e ,  a ilC I DO T h e  c o u rse w a s  to  be l im i te d  to  v e rs if ie d  f ie ld .  A n  e f f o r t  is  m a d e  s p e c ia lty  s h o p . I a v e r a g e  o f  3  o r  a b o v e  a n d  have
S a m  T a n g o r a — s a le s m a n  a t  b e e n  in  re s id e n c e  a t  th e  co lle g e  
R hodes. fo r  a t  le a s t tw o  f u l l  y e a rs . - S
J im  B e l l— in  e x e c u t iv e  t r a in in g  Sp Cak e r fo r  th e  chape l
p ro g ra m  a t P e n n y  s. w m  b e M rs . W a lte r  B. B e a ls . Mrs.
G e o rg e  W e h m h o f f  — a s s is ta n t B e a j s ^ a s  t ra v e le d  w id e ly  in  th is  
to  m a n a g e r  o f  6th  A ve . f iv e  a n d  c o u n t r y  a n ( j  i n  E u ro p e . S he  re-
T o n y  M a r t e l l i— c h e c k e r  a t  a 
S a fe w a y  s to re .
o the O ly pic tryou ts  
A fte r try in g  .every
som e $200, which le ft him not even enough to ope
the G rill Thursday morning.
m  had to go outside the school to ob-rhe Letterme
The TAC was un
fo u r te e n  b o ys  a n d  f iv e  g ir ls  e n - been  w o rk in g .  A  p a r t ia l  l is t  o f
ro lle d  in  th e  cou rse . th e  s tu d e n ts  in  th is  c la s s  a n d
W h ile  le a rn in g  th e  th ^  ? n d  . th e i r  jo b s  a re : I te ^ e s tu d e n ts  m u s t w o r k  a
a c tu a l p ra c tic e s  o f f a i l i n g ,  G w e n  s im m o n s - s e l l in g  a t  m in im u m  Gf  7 h o u rs  p e r w e e k  
, i i  th e se  s tu d e n ts  a re  a t  th e  sa m e  R hodes a n d  e d i t in g  th e  s to re  p a -
nhle to give it, to them as t lie \ naa t im e  m a k in g  th e  c o n ta c ts  w h ic h
w i l l  e n a b le  th e m  to  s te p  in to  ^  E r c k — s a le s m a n  a t  K lo p -undertaken too many other responsib ilities la te ly.
Tiip hovs collected from  the fra te rn itie s  and _
V  *Vi djonn wore able to  purchase Dan S fe re d  th e  o p p o r tu n i ty  o f g e t t in jgether w ith  Pat s were am t I an insjght int0 the e x e c u t iv e  op
p la n e  ticket. B y-Thursday afternoon they had bee; erations buying selling( and 
able to raise $140 from  the boys’ dorm and the f ra ­
ternities, to p a rtia lly  pay Pat back.
The Letterm en’s Club used every cent they had and 
are now try in g  to  reimburse Pat. T here ’s a box to r
contributions in the Bui) so don ’t  pass i t  by.
A ll we can say is, thank you, I at, it  s swell to
have people like  you behind us. ^  ^
A ll thanks from  the student body, fa cu lty  and 
alumni go out to L loyd  S ilve r fo r his u n tir in g  e ffo rts  
in building the marquee.
’Tis very few people yo u ’d fin d  who would spend 
the time and e ffo rt to construct a sign such as L loyd  
did on his own in tia tivc . Thanks again, M r. S ilver.
Kennedy Presents Ostransky Music
F e a tu rin g  L e ro y  O s tra n s k y ’s sody. as he  w a s  w h e n  he  p re m - 
“ Rhapsody fo r  A lto  S axophone ie re d  i t  w i t h  th e  T a c o m a  S y m - 
and P iano ,”  a re c ita l o f c o n te m - 1 p h o n y  e a r l ie r  th is  ye a r, 
po ra ry  p ia n o  m u s ic  w i l l  be p re - M rs . K e n n e d y ’s p ro g ra m  a ls o  
sented by E liz a b e th  K e n n e d y  o f in c lu d e s  “ A p h ro d ite ”  a n d  “ T h e  
th e  CPS m u s ic  d e p a rtm e n t n e x t S now  G oose” , b y  P e rcy  F a ith ;
M onday. The  t im e  w i l l  be 2 :30  "V a ls e  de N u i t ” , b y  D a v id  Rose;
fo r  c la s s  c re d it  b u t  m o s t o f  th e m
ta in the m o n e y  even a fte r they offered to pay i t  back.
s riab
I I  too many ~ ‘  , ] jo b s  w ith  p ro m is in g  fu tu re s  u p o n  -«■*> “ J
he b y $37 to- g ra d u a t io n  T h e y  a re  b e in g  £  Mo|UesM orrls_ sa|eslady at the union wage scale for work.
c e n t ly  re tu rn e d  f ro m  G e rm a n y  
w h e re  h e r h u s b a n d , C h ie f  Jus tice  
o f  th e  S ta te  S u p re m e  C o u rt, was 
o n  th e  U . S. A d v o c a te  s ta f f  at
w o rk  f r o m  tw e n ty  to  t h i r t y  j th e  N u rn b e rg  t r ia ls .
h o u rs  p e r w e e k . In  m o s t cases | A s  ch  Jn th e  u s u a , prQ. 
t h “ e_ I e e d u re . th o s e  w o m e n  b e in g  tap
T o w n  &  C o u n try  s to re .
Jo h n  O p g e n o r th — s e l l in g  la d -
T h e y  a re  e a rn in g  w h i le  
le a rn .
th e y
to CDETERMINE - 1 Production of The Fool" Stirs 
SPORTS PROGRAM, Memories of Alumni Thespians
T h e  ASCPS m a y  b u y  a m o u n t ­
a in  lo d g e  fo r  use o f  th e  s tu d e n t 
b o d y .
Q u e s tio n s  c o n c e rn in g  £  re c re a ­
t io n a l  s p o rts  p ro g ra m  w e re  d is ­
t r ib u te d  in  c h a p e l y e s te rd a y  a n d  
to d a y  a n d  w i l l  be passed  o u t 
a g a in  T u e s d a y .
T h e  s u rv e y  is  u n d e r  w a y  to
F o r s e v e ra l CPS a lu m s  w h o  w i l l  be  in  th e  a u d ie n c e , th e  c u r re n t  
p ro d u c t io n  o f “ T h e  F o o l”  w i l l  b r in g  b a c k  m e m o r ie s  o f  t h e i r  o w n
a c t in g  d a y s  in  c o lle g e .
A m o n g  th e m  w i l l  be  b o th  R o b e rt E v e n a s  a n d  G o rd o n  T u e l l ,  n o w  
p ro g ra m  m a n a g e r  o f  K O M O  in  S e a tt le . T h e se  tw o  p la y e d  th e  t i t l e  
ro le  in  th e  1931 a n d l9 3 8  p ro d u c t io n s  re s p e c t iv e ly  o f  th e  s a m e  
p la y . T ro y  S tro n g  is  c u r r e n t ly  p la y in g  th e  fo o l.
M r. E v a n s  w i l l  be  a c c o m p a n ie d  M o r r y  S u m m e rs  p la y e d  U m a n -  
se a rch  o u t th e  p o s s ib i l i t ie s  o f  b y  h is  w ife  A l id a  W in g a r d  s k i,  a c o a l m in e r  in  th e  50 a n n i-  
p ro m o t in g  th e  re c re a t io n a l f a c i l i -  E v a n s , w h o  in  1931 p la y e d  th e  v e rs a ry  p ro d u c t io n  in  1938. T h is  
t ie s  o f  th e  sch o o l th ro u g h  ASCPS. p a r t  o f  th e  c r ip p le d  g i r l  n o w  be - w a s  p la y e d  b y  D r. R o b e rt S p re n - 
R e s u lts  o f th e  q u e s t io n n a ire  w i l l  j n g  p la y e d  b y  B a rb a ra  R ow e, g e r  o f th e  c h e m is t r y  d e p a r tm e n t  i 
d e te rm in e  to  a g re a t e x te n t  M a rg u e r ite  B e rry , w h o  p la y e d  th e  in  1931 a n d  is  n o w  o c c u p ie d  b y  1 
w h e th e r  o r n o t th e  m o u n ta in  p a r t  in  1938 n o w  re s id e s  in  S e a t- H e rb  S ta rk .
ped  w i l l  be  n o t i f ie d  b e fo re  c h a p ­
e l a n d  e n te r ta in e d  a t  b re a k fa s t 
b y  th e  o ld e r  m e m b e rs . O r d in a r i ly  
th e y  le a rn  o f  t h e i r  s e le c t io n  a t 
c h a p e l t im e ,  b u t  h a v in g  th re e  
c h a p e l p e r io d s  a  w e e k  m a k e s  th i«  
p la n  u n fe a s ib le .  T h o s e  in  ch a rg e  
o f  a r ra n g e m e n ts  fo r  b re a k fa s t 
a re  B a rb a ra  L in d a h l ,  R u th  G u s ­
ta fs o n , a n d  B o n n ie  S te e le .
M rs . R a y m o n d  S. S e w a rd , O t­
la h  a d v is o r ,  w i l l  a ls o  a p p e a r  on 
th e  p ro g ra m  T u e s d a y , g iv in g  a 
b r ie f  o u t l in e  o f  O t la h ’s o rg a n i­
z a t io n .
p.m. and th e  p lace  W e ye rh a u se r 
H a ll. R icha rd  H enderson w i l l  be
“ A m e r ic a n  M in u e t1’ , b y  H a ro ld  
A r le n ;  a n d  “ B o o g ie -W o o g ie  N oc-
saxophone so lo is t fo r  th e  R h a p -1 tu rn e ”  b y  M a x w e ll P ow ers.
-
a . •#
. V  . X V — * —
lo d g e  w i l l  be o b ta in e d .
T h e  p la n  is  b e in g  p u s h e d  b y  
D r. S p re n g e r w i t h  th e  s u p p o r t 
o f A th le t ic  D ire c to r  J o h n  H e in ­
r ic h .
T h e  m o u n ta in  lo d g e  u n d e r  c o n ­
s id e ra t io n  is  lo c a te d  in  th e  C h in ­
o o k  Pass. I t  w a s  re c o m m e n d e d  b y  
G re tc h e n  F ra z e r to  C h u c k  H ow e .
t ie ,  b u t m a y  a ls o  a t te n d  th e  
p l a y . ___________________________
2 > a a e a ^ i e d
^ PO ST E R.S SUR-fcj 
‘GO U P FAST AT CPS
B y B ob P e a rs a ll
T h e  T e n d e r M e n . W i l la  G ib b s  
O th e r  s p o rts  m e n tio n e d  in  th e  ( F a r r a r  a n d  S tra u s s , 1948).
q u e s t io n n a ire  a re  s a i l in g ,  te n n is ,  ^  T e n d  e r  M a n  is  W i l l a
g o lf  a n d  s k a t in g .  G ib b s ’ b lo w  a g a in s t  c o m m u n is m
A l l  s tu d e n ts  in te re s te d  in  p ro  j n  A m e r ic a . In  i t s e l f  i t  is  n o t a 
m o t in g  su ch  a re c re a t io n a l p ro - p a r t ic u la r ly  d a m a g in g  b lo w , b u t  
g ra m  a re  u rg e d  b y  C h u c k  to  e x -  j ts  g G0(j  e a r ly  s a le  in d ic a te s  th a t  
p ress th e ir  in te re s t  th ro u g h  ..he i ts  s u b je c t  is  o f  in te re s t  a n d  th a t  
q u e s t io n n a ire .  t j ie  b o o k  is  n o t in to le ra b le .
T h e  p lo t  a n d  c h a a rc te rs  o f  T h e  
T e n d e r M e n  a re  no  b e t te r  th a n  
th e y  h a v e  to  be. T h e  s to ry  c o n ­
c e rn s  E d  W ic k s , w h o  co m e s  f ro m  
N e b ra s k a  to  S an  F ra n c is c o
V ie w in g  r e m in is c e n t ly  B o n n y  
S te e le ’s p e r fo rm a n c e  as P e a r l 
H e n n in g  w i l l  be R u th  C a r te r  
W e b s te r, w h o  p la y e d  P e a r l in  
th e  1931 p ro d u c t io n .
O n e  fo rm e r  " F o o l”  th e s p ia n  
w h o  is  n o w  b a c k  in  s c h o o l is  
l i u t h  H e g e rn e ss , w h o  p re ce d e d  
o h e ila  L a m a r  as C la re  in  1938.
C ollege  of P u g e t Sound:
I  a m  w r it in g  yo u  to  th a n k  you  
' fo r tw o  p in ts  of b lood  y o u  gave  
m e w h e n  I  fe l l  in  F e b ru a ry . 
R e s p e c tfu lly  yours , 
L e n o ra  E. M oore
I
fyosi fUeiena*vi
B ill M c N a m a ra
PA Y C E IL IN G S  IN C R E A S E D
M r. M e d b e ry , CPS c o n ta c t o f ­
f ic e , to d a y  a n n o u n c e d  a t e le ­
g ra m  h a d  been  re c e iv e d  re g a rd ­
in g  p a ssa g e  o f th e  s e n a te  b i l l  i n ­
c re a s in g  c o m b in e d  s u b s is te n c e
D e a r E d ito r :
R e lig io u s  E m p h a s is  w e e k  was 
a h u g e  success t h is  y e a r . John 
S a m p s o n  a n d  h is  c o m m it te e  in 
c h a rg e  a re  to  be  c o m m e n d e d  fo r 
a  jo b  w e l l  do n e .
P a r t ic u la r ly  w o r th y  o f  co m ­
m e n t w a s  th e  in n o v a t io n  o f  the 
d iv is io n a l  p a n e l d is c u s s io n . It 
w a s  th e  f i r s t  o c c a s io n  s in c e  I ’ve 
b een  a t  CPS th a t  h a s  in c lu d e d  
s u c h  a w h o le h e a r te d  p a r t ic ip a ­
t io n  b e tw e e n  s tu d e n ts  a n d  fa c u l­
ty -
T h e  se cond  a n n u a l c o n c e r t o f  B o u q u e ts  to  th e  p la n n in g  cora- 
th e  W o rk s h o p  B a n d  w i l l  be g iv -  m it te e  a n d  le t ’s h a v e  m o re  such
en  n e x t F r id a y  in  Jones  H a l l  ™ " eSn e w a ld
a u d ito r iu m  u n d e r  th e  d ir e c t io n  j _______
b e a r in g  a c o rre s p o n d e n c e  s c h o o l 0 f  L e ro y  O s tra n s k y . T h e  p ro g ra m  T o  th e  E d i to r :  W \
d ip lo m a  s h o w in g  h im  to  be  a c o n s is ts  o f  o r ig in a l  m o d e rn  m u s *  a  g re a t  d e a l o t  h a rd  w o r k  ex- 
fo re ig n  c o rre s p o n d e n t. H e a ls o  j c b y  m e m b e rs  o f  th e  a r r a n g in g  te n d in g  o v e r  a  n u m b e r  o f  w eeks
‘Rhapsody in Blue 
Special Feature 
O f Band Concert
b e a rs  a n  id e a  th a t  c o m m u n is ts  c i a ss. 
a re  "b e a rd e d  m e n  w i t h  b o m b s
h id d e n  u n d e r  t h e i r  c o a ts .”  H is  d i ­
p lo m a  g e ts  h im  so m e  s c o rn  f r o m  
a n d  p a y  c e il in g s .  T h e  b i l l  h a s  v a r io u s  n e w s p a p e r  e d ito rs , b u t  i g n n e rs o n
been  s ig n e d  b y  th e  p re s id e n t a n d  n a tu r a l ly  g e ts  h im  no  jo b . He
A  s p e c ia l fe a tu re  w i l l  be  th e
w a s  d o n e  r e c e n t ly  b y  th e  c o m m u ­
te  in  c h a rg e  o f  R e lig io u s  E m p h a -
p la y in g  o f  G e o rg e  G e rs h w in 's  s is  W e e k  w h ic h  p ro v e d  f r u i t f u l  
“ R h a p s o d y  in  B lu e ”  b y  G o rd o n  to  a l l  th o s e  w h o  p a r t ic ip a te d  in
th e  p ro g ra m .
\  H e j v d k / c k s o a /  X q a /
By B ald w in  an d  Boyle
L a s t Tuesday ’s b a s e b a ll gam e  a g a in s t P. U. w a s  a n  e v e n t w o r th  
seeing. E a rl B irn e l w as  th e  o n ly  g u y  th e y  w o u ld  h i t  to  fo r  a 
w h ile , b u t he d id  a l l  r ig h t  p u l l in g  th e m  d o w n .
S peak ing  of ou r b a se b a ll te a m  w e  w e re  w o n d e r in g  w h y  coach  
H a rv e l keeps such a la rg e  s ta f f  o f  p itc h e rs  ( th a t  a re  s e ld o m  used 
in  co llege  b a ll)  and c u t such o ld  t im e rs  as S tiv e rs  a n d  H ed jes . 
T a ke  a good look a t th a t  s ig n  w a y  o f Life. I t ’s too  bad  th e  c o n d i-
by  th e  Sub. W e saw L lo y d  S i l ­
vers up  to  h is  neck in  a h o le  
M o n d a y  p re p a rin g  th e  p lace. 
N ice w o rk , L lo y d , and  those  w h o  
he lped .
t io n  o f th e  w o r ld  fo s te rs  su ch  
ideas. W e ll,  i t ’s s o m e th in g  fo r  
th e  v o t in g  s tu d e n ts  to  t h in k  
a b o u t a n y w a y .
. . .  ,, D on ’t  fo rg e t C a m p u s  D a y  n e x t
W e re a lly  can a p p re c ia te  th e  T h u rs d a y . T h e  s tu d e n ts  ca n
fa r  s ig h te d  p la n n in g  th a t  
b ro u g h t us these f in e  g reen  
la w n s  th is  sp rin g . T h e y  a re  an 
im p ro v e m e n t over la s t y e a r ’s 
“ o v e rg ro w th ” .
re a l ly  m a k e  th is  d a y  w o r th  re ­
m e m b e r in g  i f  th e y  a l l  p a r t ic i ­
pa te .
T h e  R a in y  C ity  Jazz B a n d  w i l l  
b y  h o ld in g  fo r th  S a tu rd a y  n ig h t
W e can assure a l l  concerned  a t th e  W in th ro p  H o te l. T h is  is  a 
th a t  th e  o r ig in a l h a tc h e t h a n d le  I m u s t fo r  a l l  r ig h te o u s  s tu d e n ts .
w i l l  be u n ite d  w ith  th e  o r ig in a l 
h a tc h e t head i f  p a tie n ce  is  k e p t 
a fe w  days  m ore.
W e have  hopes th a t  steps are
F or those  s tu d e n ts  m is s in g  o r A r iz  
ca rd  gam es in  th e  S ub, th e  boys  
d o rm  now  o ffe rs  fa c i l i t ie s .
W h ile  w e ’re  th in k in g  a b o u t
is  la w  b u t no  o f f ic ia l  d ir e c t iv e  
h a s  y e t been  re c e iv e d  o n  it .  
T h e re fo re , a l l  v e ts  s h o u ld  s ta y  
w i t h in  th e  p re s e n t $200 p a y  c e i l ­
in g  u n t i l  th e  lo c a l V A  o ff ic e s  
re c e iv e  th e  n e w  d ire c t iv e  f r o m  
W a s h . D. C., M e d b e ry  s a id . 
In su ran ce  D iv id en d s  To Be P a id  
T h e re  is  a b ig  s u rp lu s  in  th e  
N S L  In s u ra n c e  fu n d  b u t  i ts  d is ­
t r ib u t io n  a w a its  th e  re s u lts  o f  a 
la w s u it  (T h e  Z azo ve  ca se ) w h ic h  
th e  s u p re m e  c o u r t  w i l l  p ro b a b ly  
r u le  on  soon. T h e  s u rp lu s  is  in  
th e  W . W . 2 fu n d  a n d  i f  a d i v i ­
d e n d  is  d e c la re d  i t  w i l l  be  d is t r i ­
b u te d  in  c lose  r a t io  to  th e  
a m o u n t o f p re m iu m s  a  v e t h a s  
p a id  in — re g a rd le s s  o f  w h e th e r  
he  s t i l l  h o ld s  th e  p o lic y .
I f  d e c id e d  a g a in s t  th e  V A  th e  
Zazove  case m ig h t  re q u ire  h o ld ­
in g  a la rg e  p a r t  o f th e  s u rp lu s  
fu n d s  as a re se rve  a g a in s t  f u ­
tu re  c la im s .
A ir  Forces A fte r  F ly in g  Cadets  
T h e  U. S. A i r  F o rce  e x p e c ts  to  
t r a in  3,000 a v ia t io n  c a d e ts  d u r ­
in g  1948.
C ade t a p p lic a n ts  m u s t be b e ­
tw e e n  20 a n d  26V£ a n d  h a v e  c o m ­
p le te d  a t le a s t tw o  y e a rs  o f  c o l ­
le g e  s tu d y  o r pass a w r i t te n  e x ­
a m  m e a s u r in g  th e  e q u iv a le n t .
T h e  f i r s t  tw o  phases  o f t r a in ­
in g , p r im a r y  a n d  b a s ic , la s t  35 
w e e ks  a n d  a re  g iv e n  a t R a n d o lp h  
F ie ld , T e x . T h e  th i r d  phase , 
s p e c ia liz a t io n  in  f ig h te r  a ir c r a f t  
o r b o m b e r, is  g iv e n  in  e ith e r  L a .
M r. E p p e rs o n  s a id  w h e n  a s k e d  
w h y  h e  ch o se  th is  p a r t ic u la r  
w o rk ,  I n c lu d in g  th e  “ R h a p s o d y ”  
o n  M r. O s t ra n s k y ’s p ro g ra m  h a s  
a  s p e c ia l s ig n if ic a n c e .  T h e  W o r k ­
s h o p  B a n d  is  co m p o s e d  o f  p e r ­
fo rm e rs  w h o  a re  a ls o  a r ra n g e rs ;  
a n d  th e y  g iv e  th e i r  w o rk  a n  im ­
m e d ia te  h e a r in g  in  a re a l m u s i­
c a l la b o ra to ry .
“ T h e y  m a k e  a b id  fo r  th e  a t ­
te n t io n  o f  th e  c o n c e r t -g o in g  p u b ­
l ic ,  as  G e rs h w in  does in  h is  
“ R h a p s o d y " . I n  t h e i r  a r ra n g e ­
m e n ts  th e y  a re  e n c o u ra g e d  to  
be  re s o u rc e fu l a n d  im a g in a t iv e ,  
u s in g  th e  id io m s  o f  p re s e n t-d a y  
m u s ic . T h e  “ R h a p s o d y  in  B lu e ”  
s h o w s  w h a t  a  c o m b in a t io n  o f  
s u c h  q u a l i t ie s  c a n  p ro d u c e ."
Bookstore E n la rg e d
T h e  b o o k s to re  h a s  re c e n t ly  u n ­
d e rg o n e  a lte r a t io n s  to  m a k e  
m o re  ro o m  fo r  m o re  b o o ks . T h e
b e in g ^ ta k e n  to  l i f t  th e  “ fo g ^  th a t  a id  to  fo re ig n  s tu d e n ts  (w h ic h  is
a n o b le  ide a  y e t) ,  som ebodyhas hovered  ove r th e  T R A IL  
these years. S tu d e n ts  w o rk in g  
on th e  T R A IL  h a ve  a lw a y s  w o rk ­
ed w ith o u t  k n o w in g  th e ir  d u tie s  
a n d  th e  p o s it io n s  h e ld  b y  fa c u lty  
adv iso rs , a d m in is tra t io n  etc. Yes, 
th e  paper c o u ld  be m odern ized .
I f  yo u  w a n t  to  see som e e a r­
nest w o rk  b e in g  done b y  coach 
a n d  p la y e rs , d ro p  u p  to  th e  f ie ld  
som e a fte rn o o n  a n d  w a tc h  n e x t 
season ’s fo o tb a ll squad . 'H ie  
coach a n d  te a m  a p p re c ia te  s tu ­
d e n t in te re s t i f  yo u  d o n ’t  in te r ­
fe re  w ith  th e ir  w o rk .
I f  th is  d r a f t  fo r  n in e te e n  y e a r 
o ld s  com es a b o u t, w e  m a y  lose 
som e o f o u r  tre a s u re d  s tu d e n ts . 
W ith  a l l  th is  t a lk  a b o u t d r a f t  
a n d  U .M .T . w e  a re  fo rc e d  to  s ta te  
o u r  o p in io n . T h e y  a re  c ra zy  ideas, 
in c o n s is te n t w i th  th e  A m e r ic a n
W h ile  in  t r a in in g  th e  c a d e t re ­
ce ives  $75 m o n th ly  p lu s  $1 pe r 
d a y  ra t io n  a llo w a n c e . U n ifo rm s  
a n d  e q u ip m e n t a re  fu rn is h e d  b y
o u g h ^ 'to  th in k  ot" o u r “ e?ghbo7 s 'su rance  ? " d a $1° '000
in  A la s k a . T h e  U. o t A la s k a  I ? ° “ c y  ls u n d e rw r it te n  a tA la s k a  a b o u t 
fo ld e d  d e sp ite  v a l ia n t  e ffo r ts  on  
th e  p a r t  o f th e  s tu d e n ts . E c o n ­
o m ic  tro u b le s .
I t  is  co m m o n  k n o w le d g e  th a t  
c o lle g e  p ro fs  a re  h ire d  fo r  k n o w ­
ledge  o f s u b je c t m a tte r  o n ly  a n d  
te a c h in g  a b i l iy  is  u s u a lly  Ig n o r ­
ed. I t  is  to o  bad  fo r  us poo r “ ig ­
n o ra n t”  s tu d e n ts  th a t  c o lle g e  
p ro fs  a re n ’t  c o m p e lle d  to  ta k e  re ­
fre s h e r courses in  te c h in g . 
Som e o f 'e m  g o t i t  a n d  som e o f 
em  h a v e n ’t. I f  th e y  h a v e n ’t  w e 
s u ffe r . T h e re  is  n o th in g  m o re  
f ru s t r a t in g  th a n  t r y in g  to  g a in  
k n o w le d g e  fro m  a pe rson  w h o  
has  i t  b u t doesn ’t  k n o w  h o w  to  
pass i t  a ro u n d .
W e ll,  th a t  is  a ll.
g o v e rn m e n t expense .
F u l l  in fo rm a t io n  o n  th is  p ro ­
g ra m  m a y  be secu red  b y  c a l l in g  
M cC h o rd  f ie ld .
—o
Awards to be Given 
On May 13, 14, 18
A c t iv i t ie s  a w a rd s  w i l l  be g iv e n  
th is  y e a r in  tw o  s e p a ra te  a sse m ­
b lie s  fo r  th e  f i r s t  t im e , th e  d e a n ’s 
o ff ic e  h a s  a n n o u n c e d . A th le t ic  
a w a rd s  w i l l  be g iv e n  on  M a y  13 
a n d  n o n -a th le t ic  a c t iv i t y  a w a rd s  
on  M a y  14.
T h is  is  because  o f th e  in c re a se  
in  th e  n u m b e r o f a w a rd s . A c a ­
d e m ic  a w a rd s  w i l l  be p re se n te d  
on M a y  18.
A t one  t im e , a l l  a w a rd s  w e re
ru n s  o u t o f  m o n e y . W h e n  th in g s  
a re  a t  t h e i r  w’o rs t h e  is  a p p ro a c h ­
ed b y  o n e  o f  th e  “ te n d e r  m e n .”
T h is  p e rso n , o n e  F ic h te , is  a c o m ­
m u n is t  o rg a n iz e r  w’ho , l ik e  M is s  
G ib b s , h a s  m a s te re d  a l l  th e  r u d i ­
m e n ts  o f s o c io lo g y , p s y c h o lo g y , 
p h ilo s o p h y , e c o n o m ic s , a n d  w h a t  
h a v e  y o u . L ik e  M is s  G ib b s , F ic h te  
la y s  a l l  th is  e r u d i t io n  o n  th e  t a ­
b le ;  a n d  E d , s t r u c k  w i t h  w o n d e r  
a t  i t ,  be co m e s  a c o m m u n is t  h im ­
s e lf .  H e  jo in s  th e  p a r ty  a n d  b e ­
com es a re p o r te r  o n  a l i t t l e  p ro -  
le ta r a in  n e w s p a p e r in  S an  F r a n ­
c isco .
A f te r  th re e  y e a rs  o f w o r k in g  
th e re  h e  f a l ls  in  lo v e  w i t h  a n o n ­
c o m m u n is t .  She c o n v in c e s  h im  
th a t  he  s h o u ld  le a v e  th e  p a r ty ,  
w h ic h  he  h a s  d i f f i c u l t y  in  d o in g .
A f te r  h is  re s ig n a t io n  th e re  is  a 
lo t  o f  v io le n t  m e lo d ra m a , t h i r d -  
ra te  s e n t im e n ta l i t y ,  se x  e d u c a ­
t io n ,  a n d  in c re d ib le  a c t io n , a l l  o f  
w h ic h  e n d s  w h e n  E d  is  te n d e r ly  
le d  o u t  a n  d s h o t b y  th e  " te n d e r  
m e n ” .
A s  c a n  be seen b y  th is  a c c o u n t, c h a n g e  w i l l  a ls o  a l lo w  m o re  p r i -
th e  p lo t  is  a  p u t - u p  jo b . T h e ]  v a c y  fo r  th e  o f f ic e  a n d  a  p la c e
c h a ra c te rs  a re  w h o l ly  a r t i f i c ia l ,  fo r  th e  s u m m e r  s c h o o l b o o k s
E d  is , fu r th e r ,  w h o l ly  in e r t ;  h e  ■ w h ic h  a re  n o w  b e in g  re c e iv e d , 
is  g iv e n  no  b r a in *  no  c o u ra g e , |
no  d e lic a c y , a n d  no  s u b t le ty .
F ic h te  is  in te re s t in g ,  b u t  fa r  to o  
good  to  be t r u e ;  o n e  l ik e s  to  o b ­
se rve  h im  b u t  c a n  n e v e r b e lie v e  
th a t  he  is  re a l.  T h e  h e ro in e  s i a 
t r a m p  w it h  in c o n g ru o u s  jd e a ls  
b u t n a ry  a s in g le  id e a . A l l  th e  
c o n v e rs a to in  is  s l ic k  a n d  p a t ;  a l l  
th e  d e s c r ip t io n  is  c a re le s s  a n d  
h u r r ie d .  A s a w o rk  o f  a r t ,  th e re  
is  no  re a son  w h y  a n y o n e  s h o u ld  
l ik e  T h e  T e n d e r M e n .
Y e t th e  b o o k  is  l i k e ly  to  be 
read  f a i r ly  w id e ly  a n d  to  a t t r a c t  
a c e r ta in  a m o u n t o f t a lk .  I t  w i l l  
a ls o  h a v e  fo llo w e rs , th o u g h — w e  
h o p e — no im ita to rs .  E v e ry b o d y  
re m e m b e rs  th e  s lo w  p ro g re s s  o f 
a n t i - t o ta l i t a r ia n  l i t e r a tu r e  b e fo re  
th e  re c e n t d is tu rb a n c e . P ro b a b ly  
T h e  T end er M e n  is  a s o r t o f  o p e n ­
in g  r ip p le  in  a c o m in g  t id e  o f 
a n t i- c o m m u n is t  w r i t in g s .  I f  so, i t  
is  to  be hoped  th a t  la te r  books  
o f i ts  k in d  w i l l  be o f b e tte r  l i t ­
e ra ry  q u a lt iy .
I t  is  o u r  fe e l in g  t h a t  John 
S a m p s o n , c h a irm a n ,  w h o  d id  an 
e x c e lle n t  o r g a n iz a t io n a l  jo b  and 
w h o  w a s  b e h in d  th e  scenes dur­
in g  th e  w e e k  s e e in g  t h a t  th ings  
w e n t  o f f  in  p re s c r ib e d  o rd e r , and 
h is  c o m m it te e  o f  e a g e r a n d  w il l ­
in g  w o rk e rs  s h o u ld  p u b l ic ly  re­
c e iv e  o u r  c o m m e n d a t io n  and 
th a n k s  fo r  th e  w e l l  p lan n ed  
w e e k ..
T h e  C h a p e l C o m m itte e  
B y  B ob  H u s to n  
o---------------
Alumnus Named 
Department Head
B ob E cc le s , fo rm e r  CPS stu­
d e n t h a s  been  a p p o in te d  to  the  
p o s it io n  o f  a s s is ta n t  p ro fe s s o r  of 
p h ilo s o p h y  a n d  r e l ig io n  a t the  
A m e r ic a n  U n iv e r s i ty  in  W a s h in g ­
to n , D.C., a n d  h a s  b e e n  na m ed  
c h a irm a n  o f  h e  d e p a r tm e n t ,  says 
a le t te r  r e c e n t ly  re c e iv e d  by 
P re s id e n t T h o m p s o n .
Bob s a y s  h e  w i l l  p a rtic ip a te  
in  a n  a d v is o ry  c a p a c ity  in  the 
c a m p u s  p ro g ra m  o f  C h ris tia n  ac ­
t i v i t ie s  a n d  w i l l  h a v e  a  f in e  op­
p o r tu n i t y  to  c o n d u c t a C h r 
m in is t r y  o f  te a c h in g .  _  _
I
g iv e n  d u r in g  one  a s s e m b ly , b u t  
in  re c e n t  ye a rs , i t  h a s  becom e 
necessa ry  to  d iv id e  th e m  in to  
tw o  d iv is io n s  p re s e n t in g  a t d i f f e r ­
e n t t im e s , th e  a c a d e m ic  a n d  th e  
a c t iv i t y  a w a rd s .
E s ta b lis h e d  
S ep tem b er 25, 1922
P u b lis h e d  W e e k ly  
D u r in g  School Y e a r
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O P  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D  
_  1947 M e m b e r A .C.P. 1948 < *@ ^18
E n te re d  as  se co n d  c la s s  m a t te r  a t  th e  P ost O f f ic e  in  T a c o m a '
W a s h in g to n , u n d e r  th e  A c t o f  C o n g re ss  o f  M a rc h  3, 1879.
S u b s c r ip t io n  p r ic e  75c p e r  s e m e s te r; $1.00 p e r  s c h o o l y e a r  
b y  m a il .
E D IT O R
B everly  Jean  B u tle r
B U S IN E S S  M A N A G E R  
K e n n e th  C a m p b e ll
N E W S  E D IT O R  ..............................................  M a r ia n  S terne
S O C IE T Y  E D IT O R  ........................* ..............  Rase C arbone
SPORTS E D IT O R  .............................   C ecil R e im e r
F E A T U R E  E D IT O R  ................................. D oug las  B a ld w in
E X C H A N G E  E D IT O R  ................................ A n n  V la h o v ic h
E D IT O R IA L  S T A F F  
M a rth a  B arber. Joe B oyle, S h ir le y  N ieson. L a r r v  Hicrdon 
Bob L o n g s tre th . A le x  M o rte lla ro , D a le  N e h S I  
N elson, Louis  R a p h a e l, D ex S ilv e r Trm** c* G lo r ia  
P rin g le . N a d in e  L l i , t a  
C aro l Sue P e trich . Jack  M c M illa n . S k ip ' N o rto n .
B U S IN E S S  S T A F F  
D o n a ld  V a n H o rn . R obert A lle n  
A D  M A N A G E R
......................  C e c il R e im e r
>AY, APRIL
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S W A P Y B U R G E R
D IN N E R S  —  S TE A KS  
H A M B U R G E R S
H om e M a d e  P ies
618 No. P in e  S t  M f i
B R O A D W A Y  A t  13th
M A in  9576
S A M  D A V IE S  
S E R V IC E  S T A T IO N
2710 No. Proctor - PR 908*
L u b ric a tio n  —  W a s h in g  
P o lish in g
V is it  the Record Den
See our Com plete L in e  of 
Records an d  Supplies
FLO W ER S from  BUD'S
K  ST. F L O R A L
Special Rates to Students  
618 South K  M A  6611
Open Evenings and Sundays
GIBSON
SERVICE
609 No. P ine S t  M A  T
BOB C R O N EN D ER , Prop.S A N D W IC H
S K IIN G
E Q U IP M E N T  and D IV IS IO N  a n d  K  
M A in  9413
6th  A venue an d  P ine S treet
MECCA CAFE3817Viz N o rth  26th
A LL W O R K  G U A R A N T E E D
U*vl
m*ui>
TA C O M A
Tune In:Campus Radio 
T h e a t r e
WEDNESDAYS —  7 .30  p. m. 
K M O  1360 on your dial
M a y  5— C o lle g e  o f P u g e t S 'd
M a y  12— L in c o ln  H ig h
M a y  1 9 — P a c if ic  L u th e ra n  
C o lle g e
"Stop W h e n  Y o u  Shop
I
® D elic ious P a s tr ie s  
I •  Good C offee  
j ® G ra n d  Lunches
COLLEGE DANCE NIGHT
E V E R Y  F R ID A Y  N IG H T
•Rebroodcosf Saturday —  
following above dates on 
Station KTBJ —  9 ;30 a. m.
Sponsored by
D a n c in g  fro m  9 to  12 to  T he  M u s ic  O f
Hal Gullet’s “TOP” Orchestra
D a n c in g  C h a rg e  o f S1.00 p e r P erson In c lu d e s  T a x
S A T U R D A Y  N IG H T  D A N C IN G  9 to  1 S1.25 p e r pe rson  ta x  in c l 
F iv e  P r iv a te  R oom s To  Choose F ro m  F o r P a rtie s  E tc.
F o r R e s e rv a tio n s  P H O N E  BR. 2600 o r M A  3595
V iv ia n  E id e ^ a n d  g u e s t a re  in v i te d  to  e n jo y  a t  n o  c h a rg e  c
“ TTA M B U R G ER  in  the R U F F ”
fc-COLA COMPANY IT
NC  c o m p a n y
BOTTLED INDES ALTTHORfTY OF, TH f
TA C O M A  C O C A -C O L A  BO :
SESTTH A V E . A T  S PH A G U E
T H E  T R A I L
F R ID A Y , A P R IL  30, 1.
Page Fou r . . . .  "  "  ~  ~ ^
Bagger Wins N. W. Wrestling Tourney
Let the Chips F a ll
by M ac  and Cece
Logger Diamond Men Split To Compete
T h is  w eek w e  rece ived  th e  fo l lo w in g  le t te r  o f p ro te s t o n  o u r  se­
le c tio n  o f m a jo r  le a g u e  p e n n a n t w in n e rs .
^O bvious ly  you were under the in fluence of narcotics or were 
simply f i l l i n g  space w h e n  yo u  se lec ted  B ro o k ly n  to  w in  in  th e  Na
tio n a l League.
How can you  o v e rlo o k  th e  w e ll-   ______________ _____________________
ba lanced B raves o r th e  s tro n g  
C a rd in a ls  fo r  th e  p a tc h e d -u p
bum s?
Here are  m y  p re d ic tio n s  fo r 
the  1948 p e n n a n t races and  1 11 
bet you a m i lk  sh a ke  th a t  m ini? 
are c loser to  th e  f in a l  re s u lts
th a n  yours.
AMERICAN LEAGUE
1. Boston
2. Cleveland
3. New York
4. Detroit
5. Philadelphia
6. Washington
7. S t Louis
8. Chicago 
NATIONAL LEAGUE
1. St Louis
2. Boston
3. New York
4. Cincinnatti
5. Brooklyn
6. Chicago
7. Pittsburgh
8. Philadelphia
S in ce re ly ,
L o u is  R aphae l
E d ’s no te : I t ’s a bet.
MUD IN YOUR EYE
Bruce ( I can too run the mile)
Two With Pacific University In Olympic Trials
CPS m o u n d s m e n  p la y e d  a d u a l ro le  T u e s d a y . T h e  v e rs a t i le  L o g ­
g e rs  n o t o n ly  s p l i t  a d o u b le  b i l l  w in n in g  8 -3  a n d  lo s in g  9-1  w i t h  
P a c if ic  U n iv e r s i ty ’s B a d g e rs , b u t  th e y  d o u b le d  fo r  g ro u n d s  ke e p e rs
b e fo re  th e  gam es.
S om eone  fo rg o t  to  n o t i f y  th e  T ig e r  B a ll  P a rk  c u s to d ia n  th a t  th ^
L o g g e rs  a n d  B a d g e rs  w e re  to  c la s h  a n d  h e  n e e d e d  h e lp  to  g e t ih e  
f ie ld  in  shape .
B y  B i l l  M c N a m a ra
D a n  B ig g e r , la s t  w e e k -e n d  w o n  th e  N o r th w e s t  O ly m p ic  tourra- 
m e n t h e a v y w e ig h t  w r e s t l in g  c h a m p io n s h ip  a t  P o r t la n d .  H e  is  nut 
e l ig ib le  to  c o m p e te  a g a in s t  th e  o th e r  d is t r ic t  c h a m p io n s  in  na tion*] 
f in a ls  fo r  a p la c e  o n  th e  O ly m p ic  w r e s t l in g  te a m  w h ic h  s a ils  [,* 
L o n d o n  in  J u n e . T h e  n a t io n a l  f in a ls  a re  b e in g  h e ld  o n  th e  cam pu, 
o f Io w a  S ta te  c o lle g e , A m e s , Io w a , th is  w e e k -e n d .
B ig g e r  c o m p e te d  a g a in s t  th e  i t  o n ce  a n d  th e  o th e r  t im e  thr
J a c k  T a n n e r  w a s  seen b e n d in g  b e s t a m a te u r  w re s t le rs  f r o m  t h e ' re fe re e  s e p a ra te d  th e m  beca im
McDonald Smacks Trip le-2nd Game
h is  b a c k  u n d e r  s h o v e lfu ls  o f  fo u r  n o r th w e s t s ta te s  a n d  de - 
g ra v e l w h i le  “ R ed ”  H a rv e l d ro v e  fe a te d  a l l  o p p o n e n ts  w i t h  c o m - 
a je e p  a n d  t r a i le r .  T w o  m e m - p a ra t iv e  ease. H is  o n ly  to u g h  
b e rs  o f th e  W o o d m e n  p it c h in g  m a tc h  w a s  a g a in s t  D ic k  H a ye s , 
s ta f f  b u s i ly  t ie d  d o w n  second  230 lb . U .W . fo o tb a l le r .  H e  w e n t  
base  a n d  a id e d  in  m a r k in g  th e  th e  f u l l  15 m in u te s  to  w in  a de -
L o g g e r c a tc h e r, L a v e rn e  M a r t in e a u  a w a its  th e  b a l l  w i t h  o u t ­
s tre tc h e d  m it  as M c D o n a ld , PU  s lu g g e r  lace s  o n e  fo r  a  t r ip le  in  
th e  second g a m e  o f a d o u b le  h e a d e r a t T ig e r  P a rk  M o n d a y .
CPS Thin-clads Re,ay Carnival
Stop PI) 67-50
T h e  L o g g e rs  t ra c k  te a m  s p la s h ­
ed th e ir  w a y  to  t h e i r  t h i r d  
s t ra ig h t  w in  in  one  o f th e  h e a v - 
Andreason was heard to remark ie s t r a in fa l ls  o f th is  s p r in g  la s t 
after last Saturday's track m eet S a tu rd a y . C oach M itc h  A n g e ie ls  
"I don't mind all those Portland boys cam e  th ro u g h  w i t h  a 67 to
guys passing me, b u t w hen they  
throw m ud in  m y face, that's  
too much."
STAR RAQUETEERS
Seems as th o u g h  te n n is  s ta rs  
ru n  in  th e  B u rro w s  fa m ily .  D ic k  
ho lds dow n th e  to p  spo t on  th e  
Logger co u rt squad  and  h is  o ld ­
er b ro the r, K en, is  n u m b e r 3 
m an on th e  U W  team .
M UDDER M IL E R
M ile r Moe from  Portland look­
ed pretty good last S aturday as 
he splashed, swam  and sprinted  
the four-lap  distance in  4:57.2. 
Wonder w h a t this boy does on a  
dry track?
AND TH E N  IT  SN O W ED
W hen  the  P a c ific  U. te n n is  
squad a rr iv e d  las  M o n d a y  th e y  
were greeted w ith  a w a rm  w e l­
come and co ld  w e a th e r. L o g g e r 
raqueteer Joe N u g e n t jo k in g ly  
pred icted M o n d a y  m o rn in g , “ I t ’ l l  
p ro b a b ly  snow  to d a y .”  T h is  w as  
p ro ba b ly  th e  f i r s t  te n n is  m a tc h  
to  be snowed o u t th is  year.
BASEBALL P U B LIC ITY
The CPS-PU tw in  b i l l  a t T ig e r  
Park la s t T uesday  w as  th e  f i r s t  
a c t iv ity  to  be a n n ou n ce d  on  th e  
new m arquee  in  f ro n t o f th e  
Sub. • The  re su lts  ew re  q u ite  
g ra t ify in g . W e coun ted  110 fa n s  
in  the  stands.
50 w in s  o v e r th e  h ig h ly  to u te d  
P o r t la n d  U n iv e rs ity  te a m .
T h e  m e e t opened  w it h  th e  r u n ­
n in g  o f th e  m ile  in  w h ic h  th re e  
m en  fro m  P o r t la n d  f in is h e d  f i r s t ,  
second, a n d  th i r d  re s p e c t iv e ly . 
H ow e ve r, th is  w a s  soon fo l lo w e d  
b y  th e  440 in  w h ic h  tw o  L o g g e rs  
f in is h e d  f i r s t  a n d  second. T h e  
m e e t c o n tin u e d  e v e n ly  in  th e  
r u n n in g  e v e n ts  b u t b y  th e  t im e  
th e  f ie ld  e ve n ts  h a d  been  ta l l ie d  
th e  d if fe re n c e  w a s  o b v io u s .
T w o  o f th e  e v e n ts  w e re  d ro p p e d  
c o m p le te ly  f ro m  th e  p ro g ra m  as 
th e  ra in  m a d e  i t  q u ite  d a n g e ro u s  
fo r  th e  p o le  v a u lte rs  to  co m p e te , 
a n d  th e  re la y  score  w o u ld  n o t 
h a v e  d e te rm in e d  a d i f fe r e n t  w in ­
n e r o f th e  m e e t so i t  w a s  d ro p p e d .
H ig h  p o in t  m a n  to r  th e  m e e t 
w-as n e g ro  s p r in te r  J o h n  F re e ­
m a n  fro m  P o r t la n d  w h o  to o k  
f i r s ts  in  b o th  th e  100 a n d  200 
y a rd  dashes a n d  p la c e d  second 
in  th e  sh o t fo r  a to ta l  o f  13 
p o in ts . N e x t w a s  th e  CPS s p r in t ­
e r  D a le  L a rs o n  w h o  to o k  second
Set Tomorrow
CPS t ra c k m e n  w i l l  jo u rn e y  to  
O ly m p ia  to  p a r t ic ip a te  in  o n e  o f 
th e  y e a r ’s o u ts ta n d in g  s p ik e  
e v e n ts  to m o rro w .
E ig h t  a g g re g a t io n s  in c lu d in g  
W e s te rn  W a s h in g to n ,  C e n tra l 
W a s h in g to n , PLC , F o r t  L e w is , St. 
M a r t in s ,  S e a tt le  P a c if ic ,  E a s te rn  
O re g o n  C o lle g e  o f  E d u c a t io n  a n d  
CPS a re  c e r ta in  e n tr ie s  w i t h  
P o r t la n d  U., L in f ie ld  a n d  P a c if ic  
as p ro b a b le s .
CPS b o a s ts  s tre n g th  in  th e  
h u rd le s , dashes , b ro a d ju m p , a n d  
f ie ld  e v e n ts  w i t h  D ic k  L e w is , 
D a le  L a rs o n , J a c k  F a b u lic h ,  a n d  
m e e t re co rd  h o ld e r  W a y n e  M a n n  
s u p p ly in g  th e  s tre n g th .
O u s ta n d in g  e n tr ie s  in c lu d e  
F re e m a n  (P o r t la n d )  a n d  A n k e r  
(P L C ) in  th e  dashes , K n u tz e n  
(P L C ) a n d  L o p e r (P L C ), d is ta n c e  
m e n .
base  lin e s .
T h e n  th e  c re w  o f g ra s s - t r im -  
m e rs  la id  d o w n  th e i r  ra k e s  a n d  
s h o v e ls  a n d  p ro cee d e d  to  p o u n d  
o u t  te n  h i t s  in  a se ve n  in n in g  
8-3  v ic to ry .
E a r l B irn e l,  s m o o th  w o r k in g  
s h o r tp a tc h e r  fo r  t h e  L o g g e rs , 
b ro u g h t  a b o u t th e  f i r s t  sco re  o f 
th e  g a m e  in  th e  CPS h a l f  o f  th e  
se cond  w h e n  h e  s m a s h e d  a lo n g
c is io n  o v e r  H a ye s , w h o  to o k  sec 
o n d  p la ce .
H a y e s  a n d  B ig g e r  w e re  th e  tw o
S m ith ’s le g s  a n d  b o d y  w e re  <m 
th e  m a t. B ig g e r  w o n  th e  m atr* 
w h e n  he  c a m e  o u t  f r o m  under 
w i t h  a s w itc h  a n d  th e n  seeurM 
a n  a rm lo c k  a n d  b o d y  press.
C o m p e tin g  W a g n ild  W in *
Bob W a g n i ld  In  th e  174 It, 
c la ss , to o k  fo u r th  p la c e  in  th, 
to u rn a m e n t .  H e  p in n e d  Qeorg.
b ig g e s t a n d  s tro n g e s t m e n  in  th e  J a c k s o n , P o r t la n d ,  in  2 :4 5  w ith  < 
to u rn a m e n t  a n d  th e ir  m a tc h  w a s  h a lf -N e ls o n  a n d  c ra d le  h o ld  |r;
.  , t  se co n d  m a c h  h e  lo s t  a  very!
c lo se  d e c is io n  to  A l la n  G ra y , OSc 
v a r s i t y  w re s t le r .  T h is  w a s  a har^ 
a c t io n -p a c k e d  m a tc h  w h ic h  went 
th e  f u l l  f i f t e e n  m in u te s .  T h e  next 
d a y , W a g n i ld  w a s  so t i r e d  from 
th e  p re v io u s  n ig h t 's  b a t t le  ft*
a b r u is in g  a f f a i r  f r o m  s ta r t  to  
f in is h  w i t h  th e  o u tc o m e  b e in g  
d e c id e d  in  th e  f i n a l  th re e  m in ­
u te s  w h e n  B ig g e r  g o t a n e a r  f a l l .  
I t  w a s  h is  t re m e n d o u s  s t re n g th
a n d  s u p e r io r  c o n d it io n  w h ic h  
t r ip le  o v e r th e  c e n te r  g a rd n e r ’s c a r r ie d  B ig g e r  th ro u g h  to  v ic to r y .
h e a d . H e sco re d  w h e n  W e lls  A f te r  th e  m a tc h  w a s  o v e r, o n e  lo s t a  d e c is io n  to  C h a r le y  Gra
A n d e rs o n  l in e d  o u t to  r ig h t  f i e l d . ; o f  th e  ju d g e s  c o m m e n te d  to  h a m , M u ltn o m a h  c lu b .  I f  Wag
T h e  L o g g e rs  a d d e d  f iv e  ta l l ie s  coach  M c N a m a ra  th a t  h e  h a d  n i ld  h a d  n o t m e t G ra h a m  on the
in  th e  t h i r d  o n  th re e  h it s  a n d  n e v e r  seen  s u c h  a d is p la y ^  o f  f i r s t  d a y  a n d  G ra y  o n  th e  sec­
o n d , h e  w o u ld  h a v e  p ro b a b ly  de- f 
fe a te d  G ra h a m  a n d  w o n  second 
G ra h a m  w a s  e a s i ly  p in n e d  by 
G ra y . j  1
D ille y  Scores W in
T h e  f i r s t  p la c e  w in n e r  in  th<» 
160 lb . c la s s  w a s  D o n  D i l le y ,  who
tw o  PU e rro rs . T h e  a t ta c k  w a s  s h e e r s t re n g th  as  d is p la y e d  b y
h ig h l ig h te d  b y  M a n s f ie ld 's  d o u - B ig g e r  in  th e  H a y e s  m a tc h ,
b le  ju s t  in s id e  th e  le f t  f ie ld  l in e  P in s  S u p o v e
a n d  B ir n e l ’s s in g le ,  w h ic h  sco re d  O n  th e  f i r s t  d a y  o f  th e  to u m -
tw o  ru n n e rs . I a m e n t,  B ig g e r  th r e w  L a r r y  S u -
W e ld o n  S t i l lw e l l  sp a ce d  e ig h t  ’ Po v e - M u ltn o m a h  A th le t ic  C lu b ,
h its  to  g a in  th e  d e c is io n . H e  \ n  6 :5 1 ^  a n d  th e n  d e c is w n e d
f i r s t  ra n  in to  t r o u b le  in  th e
fo u r th  b u t  p u t o u t  th e  f i r e  a f te r
y ie ld in g  o n e  ru n . T h e  ru n  w a s
y e a rs  w r e s t l in g  a n d  h a s  w o n  
m a n y  N o r th w e s t a n d  P a c if ic
u n e a rn e d , c o m in g  in  b y  w a y  o f , C oa s t A A U  c h a m p io n s h ip s ,  
tw o  in f ie ld  e rro rs  a n d  a  w a lk .  | O n  th e  se co n d  d a y  o f  th e  to u r -
W e a k e n e d  In  S even th
S t i lw e l l  w e a k e n e d  in  th e  sev­
e n th . H e  fa n n e d  d im in u t iv e  
D re w , o p p o s in g  s o u th p a w  h i l l s -  
m a n , a n d  g o t D on  M o r r is o n  o n  
a n  e a sy  r o l le r  to  H e rse y .
T h e n , w i t h  th e  g a m e  a l l  b u t  
in  th e  b a g  fo r  CPS, a w a lk ,  s t o l ­
en  base, in f ie ld  e ro r  a n d  tw o  
s h a rp  s in g le s  to  le f t  f ie ld  a d d e d  
u p  to  tw o  m a rk e rs  b e fo re  S t i l ­
w e l l  fo rc e d  K a u fm a n  to  p o p  to  
f i r s t .
In  th e  m e a n w h ile ,  CPS a d d e d  
tw o  ta l l ie s  in  th e  fo u r th .  T h e  
L o g g e r  h u r le r  o p e n e d  fe s t iv i t ie s  
w i t h  a re s o u n d in g  s in g le  to  r ig h t .
A n g e l in e ’s s a c r  i f ic e , G ee ’sT h e  c a rn iv a l w i l l  g e t u n d e r  
w a y  w i t h  p r e l im in a r ie s  sch e d - s c ra tc h  h i t  to  f i r s t  a n d  M i t c h e l l ’s 
u le d  fo r  9 a .m . a n d  th e  f in a ls  a t  s in g le  to  r ig h t  f ie ld  p ro d u c e d  th e
7 p .m .
Rain, Snow Stop 
Tennis Matches
CPS te n n is  m a tc h  w i t h  P a c if ic  
w a s , o f  a l l  th in g s ,  s n o w e d  o u t  
in  b o th  o f th e  dashes a n d  f i r s t  M o n d a y . I t  seem s J u p ite r  P lu v i-  
in  th e  b ro ad  ju m p  fo r  a to ta l  o f  ou .s h a d  in  fo r  c p s  n e tm e n
o
75
76 
75 
82
Golfers Squelch
Lute Title Hopes
Coach M a i S tevens and  h i?  d i ­
vo t d iggers  w a lk e d  o f f  w ith  th e  
PLC series W ednesday a fte rn o o n  
a t B rookda le  w he n  th e y  b e a t th e  
L u tes  13 to  5. B a ro fsky , A n d re a - 
sen, and M ozel w ere  m e d a l w in ­
ners fo r the  day w ith  75s. M c- 
G ough w as m e d a lis t fo r  th e  L u ­
th e ra n  te a m  w ith  a 76.
S u m m a ry :
c p S p ts . score
B a ro fsky  .............................  3 75
N icho lson  .........................  iY i 76
A ndreasen  ......................... 2
C arte r ...........................  2
M ozel  ZZZ 2Vz
F o w le r ................... ...........  1
T O T A L ..................... 13
_ p ts, score
Jaeck ......................................   84
U tig a rd  ............................. 1̂  79
G annon .............................. 1
D un n  ..................................  1̂
M cG ough ..........................
M c L a u g h lin   .........  2
T O T A L ......................... 5
The  Loggers  h a ve  w o n  th e ir  
la s t th re e  m atches, tw o  o f th e m  
over PLC, and  th e  o th e r ove r P a­
c if ic  U n iv e rs ity  M o n d a y  a t F ir -  
crest, b y  a score o f 13Yi to  4V£.
M o rg a n  B a ro fsky , No. 1 m a n  
on  th e  L o g g e r te a m , has been 
m e d a lis t in  a l l  f iv e  o f th e  L o g ­
ger m a tch e s  th is  yea r, s h a r in g
h o n o rs  w ith  N ich o lso n  in  th e
la s t PLC m a tch .
CPS g o lf  m en  leave  M o n d a y  
w h e re  th e y  w i l l  m ee t P a c if ic  U n ­
iv e rs ity  M o n d a y  and  W illa m e tte  
o n  W ednesday.
12 p o in ts .
S u m m a ry :
120-Y ard  h ig h  h u rd le s :  1—
L e w is  (C PS), 2— K e l ly  (C P S ), 3—  
R a fto  (CPS). T im e — : 16 f la t .
220-Y a rd  lo w  h u rd le s :  1— L e w ­
is  (CPS), 2— M c C o rry  (C P S ), 3—  
K e l ly  (C PS). T im e —  :26.8.
100-Y a rd  d a s h : 1— F re e m a n
(P ), 2— L a rs o n  (C PS), 3— P o lic l i 
(P ). T im e — :10.2.
220-Y a rd  d a s h : 1— F re e m a n
(P ), 2— L a rs o n  (C PS ), 3— P o lic h  
(P ). T im e — :23.2.
440-Y ard  d a s h : 1— F a b u lic h
(CPS), 2— W is e m a n  (C P S), 3—  
H erd o n  (P ). T im e — :54.1.
880-Y ard  ru n :  1— J o lly  (P ) 2__
D uB o is  (C PS), 3— R o o k lid g e  (P ) 
T im e — 2 :10.
M ile :  1— J o lly  (P ), 2— M oe (P ), 
3— V a n  H oom essen (P ). T im e —  
4:57.2.
T w o -m ile :  1— M oe (P ) , 2— V a n  
H oom essen (P ) , 3 - W a ld r o n  
(C PS). T im e — 11.18.
H ig h  J u m p : 1 -D a n ie ls o n  (CPS) 
2— E d m u n d s  (P ) , 3— M a n n  (CPS)
H e ig h t— 5 fe e t 10 inches.
th is  w e e k  a n d  a ls o  ra in e d  o u t 
th e  s c h e d u le d  m a tc h  w i t h  PLC  
W e d n e s d a y .
T u e s d a y ’s a c t io n  c o n s is te d  o f 
a p ra c t ic e  m a tc h  w i t h  L in c o ln  
H ig h  S ch o o l, th e  L o g g e rs  h a v in g  
l i t t l e  t r o u b le  d is p o s in g  o f  th e  
A b e s  in  te n  s t r a ig h t  sets.
P le n ty  o f  a c t io n  is  o n  ta p  fo r  
th e  CPS f iv e  M o n d a y , T u e s d a y , 
a n d  W e d n e s d a y  w h e n  th e y  jo u r ­
n e y  to  O re g o n  fo r  th re e  m a tc h e s  
w ith  P a c if ic ,  P o r t la n d  a n d  W i l ­
la m e tte . P la y e r  co a ch  H esse l- 
w oo d  h a s  d e s ig n a te d  K i r k  S te w ­
a r t,  D ic k  B u rro w s , Bob F in c h -  
a m , e ith e r  J a c k  B u e sch e r o r  J a c k  
G o u ld  a n d  h im s e lf  fo r  th e  t r ip .
2— F a b u lic h  (C P S ), 3— R o b b in s  
(C P S ). D is ta n c e — 20 fe e t 6 in c h e s
J a v e lin :  1— R a fto  (C P S ), 2—
B a h e rson  (P ) ,  3— S ta rk  (C P S ). 
D is ta n c e — 159 fe e t 6 in c h e s .
D is c u s : 1— J a c k s o n  (P ) ,  2— N e l­
son (C P S ), 3— K o w a ls k i (C P S ). 
D is ta n c e — 116 fe e t 6 in c h e s .
S h o t: 1— K o w a ls k i (C P S ), 2
f i r s t  ru n .
M a n s f ie ld ’s s in g le  in  th e  h o le  
b e te w e n  t h i r d  a n d  s h o r t  d ro v e  
in  th e  la s t  ru n .
Pacific Gets Early Lead
T h e  se co n d  g a m e  s a w  P a c if ic  
u m p  to  a n  e a r ly  le a d  w i t h  tw o  
scores in  th e  se co n d , th e n  a d d  
f iv e  m o re  in  th e  fo u r th  a n d  s o lo  
t a l l ie s  in  th e  f i f t h  a n d  s ix th .
T h e  L o g g e rs  c o u ld  d e n t th e  o f ­
fe r in g s  o f  e lo n g a te d  B a d g e r 
C h u c k e r  J im  H u d s o n , fo r  n o  m o re  
th a n  fo u r  b in g le s ,  th re e  in  th e  
f i f t h  n in in g .
T h e  o n ly  CPS score  c a m e  in  
th e  f i f t h  w h e n  B irn e l s m a s h e d  
a d o u b le  to  le f t  a n d  sco re d  o n  
M e y e r ’s l in e r  th ro u g h  th e  box , 
g ood  fo r  o n e  base.
B ig  n o is e s  in  th e  B a d g e r a t ta c k  
w e re  M c D o n a ld  w h o  t r ip le d  in  
th e  s ix th  a n d  E te rn o  w h o  h i t  
w e l l  in  b o th  g a m e s .
H u d s o n  p ro f i te d  b y  th e  p o o r
GRANITIZE W A XIN G  
MOTO SWAY LUBE 
ACCESSORIES
Agather Shell Service
Division & Yakim a
76
76
79
B road  ju m p :  l_ L a r s o n  (C P S ), <CPS>
D AN C E PR O G RAM S m  »  »  »  »  m
W E D D IN G  A N N O U N C E M E N T S  —  E M B O S S IN G  ^
A L L S T R U M  S T A T IO N E R Y  *  P R IN T IN G  Co. ^
714 Pocl!1= A»e. T a c o m a . W n .
The Q uality Store, Tacoma
n a m e n t B ig g e r  th re w  W . K. “ T i ­
g e r ”  S m ith  o f  C o u p e v ille ,  W a s h , 
in  10 :11 . “ T ig e r ”  S m ith  is  o n e  o f  
th e  a l l - t im e  w r e s t l in g *  g re a ts  o f 
W SC . H e  w a s  a ls o  P a c if ic  N o r th ­
w e s t a m a te u r  c h a m p io n  la s t  
y e a r . ,
B ig g e r  h a d  S m ith  p in n e d  tw ic e ,  
e a r l ie r  in  th e  m a tc h , b u t  th e  r e f ­
e ree  a n d  ju d g e s  fa i le d  to  n o tic e
c o n d it io n  o f  th e  f ie ld  w h e n  ne  
w a s  p re s e n te d  w i t h  a  k e y  s in g le  
in  th e  B a d g e r se co n d  in n in g  u p ­
r is in g .
T h e  b a l l  h i t  a n  e s p e c ia l ly  w e i 
s p o t n e a r  se co n d  base  a n d  s to p ­
ped , p e r m i t t in g  th e  lo n g - le g g e d  
h u r le r  to  s a fe ly  g a in  f i r s t .
S om e  f in e  d e fe n s iv e  w o rk ,  
a lo n g  w i t h  a  fe w  e r ro rs  a n d  m e n ­
ta l  la p s e s  m a rk e d  b o th  g a m e s .
T h o rg e s o n , h u s k y  PU  f i r s t  
s a c k e r  m a d e  s e v e ra l a d e p t ta g s  
a t  f i r s t  o n  th r o w s  d r a w in g  h im  
o f f  th e  b a g . M o r r is o n ,  B a d g e r 
s h o r ts to p  a n d  B ir n e l o f  CPS t u r n ­
ed  in  so m e  f in e  r u n  s q u e lc h e rs  
th r o u g h o u t  th e  tw o  c o n te s ts .
Short Score— First Game.
PU 000 100 2- 3 8 2
CPS 015 200 - 8 10 4
Batteries— Burak, Drew (4) and  
Daniels; S tillw ell and MitchelL  
Second Game 
PU 020 511 0- 9 11 0
CPS 000 010 0- 1 4 3
Batteries— Taylor and Hudson; 
Osborn, Loper (4,) Clem (6,) and 
M artineau.
H a ye s . S u p o ve  is  a v e te ra n  o f  15 ■ le f t  CPS la s t  S e p t. fo r  U .W . Dil
le y  m e t D o n  W h itb e c k ,  third 
p la c e  w in n e r  in  la s t  y e a r 's  na 
to in a l  A A U  to u rn a m e n t ,  in  hU 1 
f i r s t  m a tc h  a n d  w o n  a  v e ry  clo$* 
15 m in u te  d e c is io n . In  h is  sec­
o n d  m a tc h  h e  m e t W a l t  Rohde, 
W SC , w h o  w o n  th e  P a c if ic  Coast 
In te r c o l le g ia te  t i t l e  ju s t  three 
w e e k s  ago . D i l le y  w o n  a clos* 
s p l i t  d e c is io n  o v e r  h im  a n d  be 
c a m e  th e  se co n d  p e rs o n  to  ever 
d e fe a t R oh d e . W a g n i ld  pinned 
R h o d e  w h e n  th e  CPS te a m  v is it­
ed th e  P a lo u s e  c o u n t r y  a n d  be 
c a m e  th e  f i r s t  p e rs o n  to  defeat 
h im  a n d  th e  o n ly ; p e rs o n  who 
h a s  e v e r  p in n e d  h im .
B ig g e r ’s v ic to r y  co m e s  as the 
c l im a x  o f  th e  f i r s t  se a so n  o f in 
te r c o l le g ia te  w r e s t l in g  a t  CPS 
a n d  b e a rs  o u t  th e  o p in io n s  at 
co a ch e s  M c N a m a ra  a n d  B ird  tha‘. 
CPS c o u ld  in  a fe w  y e a rs  become 
a w r e s t l in g  s t ro n g h o ld  a n d  turn 
o u t te a m s  w h ic h  w o u ld  regu la rly  
d e fe a t th e  la r g e r  coast-conference 
te a m s . A l th o u g h  th e  season  wai 
n o t p a r t i c u la r ly  im p re s s iv e  from 
th e  s ta n d p o in t  o f  w in s  a n d  los* 
es, th e re  w e re  a  n u m b e r  o f out 
s ta n d in g  in d iv id u a l  pe rfo rm an ­
ces a n d  a  n u m b e r  o f  prom ising 
b e g in n e rs  w e re  d e v e lo p e d  who 
c o u ld  p ro v e  v e ry  v a lu a b le  next 
y e a r  in  f o r m in g  th e  n u c le o u s  of 
th e  te a m .
T H E  H U B
For N ationally  Known 
CLOTHES FOR M EN
G IVE YOUR CLOTHES THAT “NEW  LOOK"
CamPuS Cleaners
< I Educated Dry Cleaning’ *
BILL STIVERS 
2706 No. 21st
BUD STIVERS 
PR 0012
M A in  6768
fe u d lih .
6TH  A V E . & O AKES  
M A in  3890
XXX BARREL
E n joy  Our Car Service
FOR T H A T  FA M O U S  T R IP L E  X R O O T B EER  a n d  a  
C H A M PIC  H A M B U R G E R  or a  BAR-B-Q ( PORK  or B E E F )
927 Puyallup Ave.
It 's  F u n  To S K A T E  A t
K IN G
r o l l e r  r i n k
E V E R Y  N ig h t 7 :30  - 10:00
S un day  1:30 to 4 :00  p. m . 
F rL  & S a t  7 :30 to 12:00
^REflDV
V  / ? / x  TOSERIK
GET COMPLETE
AUTO SERVICE
AT
FOR SUPER SERVICE
i n
LUBRICATION — RADIATOR FLUSH  
WASH JOB — BATTERY RECHARGE 
ALL TYPES of ACCESSORIES
3826 6th  A v e n u e PR 3541
